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DOS A S P K C T O S I i A P E R S F C U O T O X A T i Ü i A . T4is trooai. de 
Villa, on iwses ión dp los Irenes, se m neTen con facilidad, protegidas ade-
más por los uatnrales del país , eneni IROS solapados de los Invasores ame-
rk-nnos, I.as m o n t a ñ a s , con su a l ta ra. les ofrecen, a d e m á s , buenos pun-
obserrac ión . los que les permi ten eludir todo encuentro con las 
tropa» "punlstlvas *' 
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Uno de los factores q u e m á s han 
contribuido desdo el p r i n c i p i o de es-
ta contienda a la seg^u'id'ad nues t ra 
en oí t r i un fo germano, 63 el conoci-
miento que ten iamos de lo que va ' - i 
la dóscúplina <ín el e j é r c i t o y el sa-
ber cuán estrecha ^s Í,U obsei-vancia 
en oí e j é r c i t o a l e m á n . 
No se a l a rmen los que todo lo v- ín 
del color que les conviene, que no 
voy a opinar po r cuenta p r o p i a ; voy 
a reproducir lo que hace y a muchos 
liños decía el coronel B a r ó n Stoffe1, 
quien t ra tando de c u e s t i ó n t a n i m . 
portante se expresaba do esta m a -
nera: 
"He hablado con m u l t i t u d de ex-
tranjeros, hombres cul tos y de m u y 
buen sentido, que se d o l í a n del pocu 
juicio del f r a n c é s en genera!!. Y e n 
efecto, es deniasliado c ie r to , d e s g i á -
dadamente, que juzgamos de las co-
tas muy p o r encima, porque no nc.3 
guste i r al fondo n.-vra d e s i j p t n ^ r 
problemas qve los asuntos en 
nerran. 
Tan super f ic ia lmente las t r a t c jnos , 
«[ue con mo t ivo de l a d i s c ip l i na m l -
litaA-, se ha-n dicho verdaderas i n -
stn»SA.eces. 
"Hay que restatolecer l a d i s c ip l i -
r.a en el e j é r c i t o " se dice p o r t o d a ¿ 
partes. Y cuando se p ide a los que 
así hablan los medios p a r a conse-
guirlo, contes tan: 
"Redoblando l a sever idad en las 
í a l t a s cometidas con t r a l a d i s c l p l i n i , 
obligando a les of ic iales a da r e l 
fjemplo, teniendo grandes n ú c l e o s de 
tropas reconcentrados en los c a m 
P ŝ (1« i n s l r u c c i é n y m i l otros m e . 
^JOS de que pud ie ran va lerse los í e 
fes de cuerpo." 
Todo esto es m u y b o n i t o pa ra d i -
cho: y Jos esp í r i tu '> pobres creen 
que con tale», medidas b a s t a r í a , m a n * 
la. d isc ip lma en el e j é r c i t o es u n 
reflejo de U disc ip l ina* en l a f a m i -
lia y en l a sociedad. 
; Po r q u é es t a n f i r m e en el e jé r -
t i t o p r u s i a n o ? P o r ' a s enc i l l a r a -
z ó n de que les rec lu tas cuando l l e -
gan a f i l a s , v a n y a d i sc ip l inados ; es 
decir, que acos tumbrados desde U 
i n f a n c i a a l a obediencia, los je fes y 
c f k i a l e s apenas s i t i enen que hacer 
o t r a cosa que m a n t e n e r aque l l a idea 
que les i ncu l ca ron del s en t im ien to 
del debei y de a h í el que apenas 
cuenten deserciones en t r e las t ropas 
d i Ka i se r . 
Pero creer que se puede d a r hoy 
a l e j é r c i t o f r a n c é s v.na d i sc ip l ina 
fuer te y duradera , es desconocerla y 
desconocer t a m b i é n los elemeaitos 
que han de i n t e g r a r nuestros i n s t i t u . 
t o s armados 
¿ C ó m o , hemos de res tablecer « s ^ 
d i sc ip l ina en e l e j é r c i t o , s i r.o e v s -
te en l a f a m i l i a que os donde m á s 
nos in te resa sostenerla ? 
Les cont ingentes P U ? a n u a l r n e n U 
• gresaxj ?n las f i l a s ca re^-n en1 su 
m a y o r pa r t e de p r i n c i p i o s rs l ig iosof l 
y desconocen l a m o r a l sana, estando 
acostumbrados desde su in fanc ia a la 
inobediencia, a no resne ta r nada y 
j a d i scu t i r lo todo p o r s i s tema. 
; . Y pre tendemos d i s c i p l i n a r de re 
pe: ' te, usando medidas da rigor, a 
esta j u v e n t u d i n d í í s c i p l i n a d a y s in 
p r inc ip i e s que no respeta a l a au-
t o r i d a d r l s í q u i e n a las ins t i tuc iones 
es tab lec idas?" 
Es to lo e s c r i b í a el B a r ó n S tof fe ! 
¡ h a c e muchos a ñ o s p a r a una F r a n c i a 
i m á n creyente que l a de hoy . Y r s 
i i onocor la m o r a l de l a f a m i l i a a lé -
| m a n a y l a d i sc ip l ina en su e j é r c i t o 
no es sino r e p e t i r lo que y a daban 
en F r a n c i a he ce t i e m n o p o r a lgo 
m u y d igno de I m i t a r s e . 
H e a h í m i a d m i r a c i ó n p o r A l e m a -
n i a que no l a mo toc i c l e t a con que 
m e o b s e q u i ó " L a P o l í t i c a C ó m i c a " 
G. del R. 
Se esperan más ¡amaiquínos 
ra ^ 
PE Esperan M A S J A M A I Q U I N O S 
r.n el vapor blanco "Pas tores" que 
»e espera l legue m a ñ a n a a l medio d í a 
«p Lolon y Puer to L i m ó n con carga 
r ajj pasajeros, v ienen o t ros 22 a g r i -
tu ;Lor (* iamaIquino8 . 
\ New Y o Í T 6 5 " s e & u i r á el v iernes 
EL " H E R E D I A " A P A N A M A 
R S S 3 ^ ' T 3 - 8 a l i ó p a r a Colón y 
cr u l T?ro e l v a p o r " H e r e d i a " 
íel Z . 1 ™ } * b lanca, l levando a m á s 
ru i J? ln ' n to de N e w Orleans , los s i -
¿ . p a j e r o s de l a Habana : 
rAe 8:iosas He rmanas M a r í a 
t i e ^ , u paro Suza y A . Dupless!, 
< « e f ^ T ^ " PtV10r H u m b e r t o Bi -og i . 
hie;?anrtRlCílr-do S- Pe ra l t a y los co-
> P^in iJ5 senorcs Es teban M u c i a n t 
' ^ m a l d o y D a m i á n Ba r re ra s . 
E L F E R R Y - B O A T 
De K e y W e s t l l e g ó esta m a ñ a n a 
el f e iTy-boa t " H e n r y M . F l a g l e r " 
conduciendo 28 car ros de ca rga ge-
n e r a l . 
N O H A L L E G A D O E L " T E R E S A " 
Cuando e l v a p o r " M o n t e r r e y . " 11 e-
gaao ayer a este pue r to , s a l i ó d'-
V e r a c r u z hax;e cua t ro d í a s , a ú n no 
h a b í a l legado a aquel pue r to e l r e . 
ino lcador mej icano "Teresa" que ."a 
5*< de este p u e r t o a l mando del Ca-
p i t á n Laborde . ^ 
E L " T E N A D O R E S " R E T R A S A D O 
Por haber sal ido con r e t r a so de 
N e w Y o r k e l v a p o r de l a f l o t a b lanca 
"Tenadores" que se esperaba h o y d-í 
d icho pue r to , no l l e g a i - á has ta ma-
ñ a n a , a ias 6 de l a m a ñ a n a . 
Dicho buque s e g u i r á luego a Pana-
m á y Costa Rica . 
Pol í t í i c a e c o n ó m i c a 
Coincidencia obligada 
tómicr^08^ de l a '"Sociedad Eco-
fcvigión A m i g 0 s del P a í s " sobre ia 
Ua ^ ^ " e e l a r i a ha l levado a t o -
W*ina n marafi de Coruercio el p r o -
^ens ' -ón Para P i n t e a r l o eu toda su 
^ a ^ i e n f n ^ 0 ^ara corresponder a l 
& * 1 H ¡ * í de la P a t r i ó t i c a i n s t i t u . 
^ o s a ,a a ^ a d o a su cargo ia 
Flatkn-p - f convencer a los l e . 
tecla d* i la imP0r i anc i a y u r -
S Y an„;a» r e f o r m a de los arance. 
40 Por c? tenemo8 ahora, presenta-
^ t e - ^ ^ í " 0 o t ro Problema de 
* desde pftamco que hemos estudia-
nuKu .mismo l u g a r , v desde 
o'd nes- y s o b r e ' e l cua l 
6^a ! id i J ! fP re saPS€ a d i s t i ngu i ias 
' ^ s t i i i i i r * P r e s e n í a t i v a s de . 
^ con i .eii- G n ó m i c a s . Lo o c u - ' 
de * ,TUC,atha de l a mod i f i - 1 
g t i ó n ^ a ranc«1?8 es una demos ; 
l í * * «ol ida-- carencia ^e organiza- I 
^ iQteri135 <iUe ^en a t 0 ^ * ^es- i 
^ general e l c%ftr de un 1 
m o v i m i e n t o p r o m o v i d o p o r ]a r e p r e -
s e n t a c i ó n de esos intereses. Cada ins -
t i t u c i ó n , p o r s í sola no cons t i t uye i a 
genuina r e p r e s e n t a c i ó n en cuyo n o m -
bre a c t ú a , mucho menos cuando so 
ha dado en dec i r po r los p rop ios i n . 
teresados, y en cent ros of ic ia les , que 
hav mucho de f i c c i ó n en l a fuerza 
representa t iva de las corporaciones 
e c o n ó m i c a s . P o r eso la a c c i ó n man-
comunada de todas el las cont iene una 
suma de fac tores de t an t a respeta-
b i l i d a d que nada s i g n i f i c a r í a l a i n . 
d i fe rencia , o l a m a l a fe . de unos 
cuantos a quienes sus mezquinos c r i -
t e r ios m a n t e n g a n en a c t i t u d d i s iden-
te eos respecto a l a t o t a l i d a d . 
La "Sociedad E c o n ó m l g a de A m i g o s 
de i P a í s " a l d i r i g i r s e a l a C á m a r a de 
Representantes , l o h a hecho t a m b i é n 
a las C á m a r a s de Comerc io y a s í se 
e n c o n t r a r á n en l a c o m i s i ó n respect i -
va de aquel cuerpo co leg i s l ador todas 
las so l ic i tudes que vengan a f o r m a r 
con l a de l a Sociedad E c o n ó m i c a una 
prueha ev iden te de que coinciden en 
industrial y e c o n ó m i c a que existe en 
el pa í s . 
E l pueblo griego empieza a darse 
cuenta de que tiene que sufrir serias 
penalidades y trabajos ante la pors. 
pectiva de un estado do guerra, sin 
probabilidades de ganancia alguna, si 
el Rey Constantino persiMe en impo-
ner l a neutralidad a su pa í s . 
L a influencia de Venizelos aumen-
ta por momentos y no es d i f í c i l que 
Grec ia a ú n ingrese en el conflicto po-
n i é n d o s e al lado de los aliados de la 
Entente. 
De Atenas comunican que los subs-
titutos de Dragoumis y d e m á s minis-
tros dimisionarios no s e r á n miem-
bro» de" Parlamento pero sus nom-
bramientos serán hechos por el R e y 
con c a r á c t e r de interinos, con obieto 
de evitar una cris is , l a cual dar ía ine. 
vltablemente por resultado el regre-
Fo de Venizelos al poder. 
L O S C A B A L L E R O S D E M A L T A 
R e m a , 11. 
Por reciente decreto del Gobierno 
italiano se ha reconocido e l c a r á c t e r 
mil i tar qne t e n í a l a i lustre orden de 
los Cabal leros de Malta , con m á s de 
40 mil miembros. 
L a orden se f u n d ó en Jernsalem 
el a ñ o de 1048 con c a r á c t e r religioso 
y militar, pero é s t e l a p e r d i ó en el 
transcurso del tiempo, llegando a ser 
en los Estados Unidos, desde 1870, 
una hermandad y en I t a l i a cr ist iana 
a s o c i a c i ó n cari tat iva, ocupada en asis-
tir a heridos y enfermos en tiempos 
de guerra. E n é s t e sentido pe hal la 
representada por un G r a n Maestre 
acreditado en la Corte Pontificia, don 
de l lama la a t e n c i ó n ver, en las recep-
ciones solemnes, el grupo de lo» C a 
bal lercs de MaUa con espada y una 
Imponente tiinica roja , sobre la cual 
sobresale hermo^n cruz 1 lauca. 
E l real decreto del rey de Ital ia 
devuelve a la orden su antiguo carác-
ter mil itar, estableciendo que los miem 
bros de e l la quedan incorporados a la 
Sanidad Militar en los» hospitales y 
bajo la disciplina d^i e j é r c i t o . 
I I A C O A Í T A 
POLVORA 
L A S B A J A S D E L H A M B R E 
A m i l l a r e s e s t á n m u r i e n d o los a L 
baneses que su f r en las duras con-
secuencias de l a a r rasadora guerra 
y que antes, en sus tramqui'los ho-
gares, p o d í a n v i v i r s in l a i n q u i e t u d 
del hambre ove causa t an tas bajas 
como la g u e r r a . 
N o hace f a l t i p ó l v o r a p a r a des-
t r u i r much?s v idas humanas . 
Los estudios c i e n t í f i c o s y el a d m i -
m b l c esfuerzo de l a In te l igencin , dol 
h o m b r e p a r a i n v e n t a r y c o n s t r u i r 
nuevos y poderosos e lementos de 
combate que de s t ruyan p r o n t o y 
ef icazmente ¿ q u é son an te los p r á c -
t icos y seguros resu l tados de l h o m -
bre que majta p o r m i l l a r e s a los n c 
combat ientes ? 
S in el empleo de l a costosa p ó l -
v o r a y de los c a ñ o n e s r e tumban tes , 
se de s t ruyen poblaciones enteras y 
perecen los que e s t á n lejos de los 
campos de ba t a l l a . 
¿ P a r a q u é esforzarse en perfoor 
c ionar las a rmas que a n i q u i l a n con 
p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a ' , n i - p a r a q \ .é 
preocuparse en m a t a r con l a m a y o r 
s egur idad c i e n t í f i c a , s i el h a m b r í 
des t ruye m á s que todas esas i nvec -
ciones m o r t í f e r a s ? 
Y s i no que lo d igan los a lban"-
ses v los oue sin ser lo han n e r e d d o 
p o r ' f a l t a del aSlmento Indispensa-
D u r a y t e r r i b l e consecuencia de i « 
« s o l a d o r a gue r ra , os esta g r a n v i c -
t o r i a del hambre . 
V i c t o r i a que s i causa m i l areg de 
bajas, t i ene en cambio l a p o s i t i v a y 
recomendable v e n t a j a de no necesi-
t a r de p ó l v o r a pa ra l o g r a r l a . 
Y y a esto s i no a t e n ú a los d a ñ o s 
de l a gue r r a , al menos parece que 
no cuesta t a n t o l a m u e r t e de 'os 
hombres . 
T o m á s Servando G u t i é r r e z 
Tí i í i i s in iM" 
E s t a m a ñ a n a t u v i m o s e l gus to de 
r ec ib i r l a v i s i t a de nues t ro d i s t i n g u i -
do amigo y a n t i g u o c o m p a ñ e r o F -
L u í s de L l u c h que v iene en v ia je de 
negocios a esta c iudad. 
H o y regresa « la c ap i t a l de O r i e n -
te donde él dedica su t a l e n t o y sus 
e n e r g í a s a diferentes ocupaciones de 
comercio. 
L e deseamos u n buen v i a j e . 
MONEDA CUBANA 
A R M I S T I C I O E N C H I N A 
Pe lan . 12. 
I n f ó m . a s e que los revolucionarlos 
chinos del Sur han concertado un 
j e r z a s del g<v , 
bierno al objeto de discutir las ba. ¡ bay ou 
sos para el reconocimiento de la i n - 1 ¿ o s * di 
f - n v ^ - í * T V ^ T T̂ O111,11* " « n d l o n a l . itan:-' a s í é m n i e z a su a r t í c u l o n ú e s . 
C O N S l L I N G L E S A S E S I N A D O ¡ tra distinguida colaboradora y as'., 
retrogrado, U . copiando a l pie de la leti-a lo dicho 
iun despacho de T e h e r á n ge a n ó n - ' p o r aquella, empezamos nosotros lo 
c?a que el v ir tronsul I n g l é s en S i r - ) que p u d i é r a m o s l l amar a n é n d l c e de 
gah y do» hermanos del citado f u n d o - n a bri' lante p r e s e n t a c i ó n que del «e-
n a r í o fueron asesinados por p a r t í , ñ o r A lvarez N a v a hizo aye i E v a 
D e s p u é s de leer e1- a r t í c u l o de E v a 
Cansfl,* " U n E s p a ñ o l . U n A s t u r i a n o . 
E l Pres idente del Casino E .Tpañol fte 
San Juan de Pue r to R i c o , " a r t í c u l o 
que a p a r e c i ó pub l i cado en l a edicióf i 
de ayer ta rde , sen t imos a lgo asi 
como necesidad Imper iosa de conocer 
a D o n A n t o n i o A l v a r e z N a v a . Y u n a 
v e r le hub imos conocido, nues t ra 
conciencia p e r i o d í s t i c a nos d i j o q u t 
E v a Can el t e n í a r a z ó n ; en efecto, 
"cuando el a d j e t l v i a n o es a l i m e n t o 
de l a r r i V i s m o y de las m e d i a n í a s , 
e e v i t a r los adje t ivos t r a t á n -
e aquellos que no los necesi-
darioH de Alemania . 
E L H U N D I M I E N T O D E L " S \ N . 
T A N D E R I N O " 
Madrid, 12. 
Se ha confirmado el hundimiento 
de! vaptr e s p a ñ o l "Santanderino," 
torpedeado por un submarino ale-
m á n Dicho barco l levaba cargamen-
to de maderas de Liverpool a Snu 
S e b a s t i á n . 
L o s per iódico» y el Jefe del Go-
bierno consideran el hecho inexpli 
cable, pues dicen que no se puede h a . 
cer nada hasta que « o se reciban lo», 
detal las completos del desastre. 
R E C O N Q U I S T A D E U N T E R R I T O -
R I O 
L o s portugueses han ocupado »l 
K í o n g a a l e m á n en el A f r i c a oriental, 
territorio que hab ía sido tomado a 
los portugueses por A l e m a n i a en 
1894. a pesar de los tratados v obh 
gaeiones existentes entre ambas na 
cienes. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
Canel 
E l s e ñ o r A l v a r e z N a v a nos r e c i -
b i ó amablemente y casi nos descon-
c e r t ó cuando nos d i j o : 
— E l D I A R I O e s t á equivocado s in 
duda. T a l vez p re tenda que y o d i g a 
a lgo , y a f e que no soy y o l a pei--
sona po r qu ien p regru i t a . E v a Ca-
r e l habla de un A l v a r e z N a v a , per-
sonal idad sa l iente , orador , f i g u v . i 
p res t ig iosa , y es que E v a Canel no 
conoce persona lmente a A l v a r e z N a -
v a y hab ia p o r referoncias do m u y 
buenos amigos los que le han dicho 
cosas ex t remadamente l i son je ras pa-
r a a q u e l . . . 
— ¿ E n t o n c e s ? 
— S í ; yo soy A l v a r e z N a v a pero 
no e l A l v a r e z N a v a de quien t an to 
y t a n bueno ha d icho E v a Canel . Y o 
no soy o t r a cosa que u n abogado,1 
D O N A N T O N I O A L V A R E Z N A V A , 
Pres idente del Casino E s p a ñ o l de 
San Juan de Pue r to Rico y no ta -
ble i u r i s consu l to , ac tua lmen te ^n 
la Habana por una breve t e m p o . 
rada . 
ahunno de l a U n i v e r á d a d do Ovie -
do, y u n e s p a ñ o l ne to que c í e n t e a r -
der en su pecho l a l l a m a del a m o r 
p a t r i o con l a m i s m a in t ens idad q u « 
t i m á s p a t r i o t a : como abogado soy , 
eio f a l sa modest ia , u n hombre h o n -
rado y como e s p a ñ o l no qu ie ro c o n -
s e n t i r que h a y a o t r o que lo sea m á s 
que yo . V i v o dc^de hace muchos j 
a ñ o s en Pue r to Rico, en la cap i t a l y ¡ 
a l l í e s toy establecido y estoy conten- | 
t o y considerado. Loa e s p a ñ o l e s , m i s 
compa t r io ta s , han ten ido a b i e n 
de s igna rme en v a r i a s ocasiones so-
lemnes p a r a l l e v a r l a voz de l a Co -
l o n i a : he p ronunc iado , en n o m b r e di» 
é s t a , unos cuantos discursos. Desde 
i a p res idenc ia d d Casino E s p a ñ o l 
he hecho cuan to he podido p a r a qu'* 
los e s p a ñ o l e s y el s en t imien to e spu . 
ñ o l tuv iesen en Pue r to Rico s ó l i t o 
as iento en f r en te a l najonismo que, 
como es l ó g i c o , p r o c u r a d o m i n a r <:«ri 
l a I s la . E l Casino E s p a ñ o l t i ene l a 
r e p r e s e n t a c i ó n socia l de E s p a ñ a : 
o i e n t a en t re sus asociados a m u c h c » 
h i jos de P u e r t o R ico y a lgunas au-
to r idades yanqu i s , e l Gobernador da 
i a I s l a p o r e j e m p l o : y t i ene u n l e -
m a de a r m o n í a en v i r t u d del c u a l 
p r o c u r a que el nombre de E s p a ñ u , 
¿ e a quer ido y respetado, que el a m o r 
f r a t e r n a l en t re los h i jos de Puertc.» 
Rico y los e s p a ñ o l e s sea u n hecho, 
y que sea u n hecho t a m b i é n el r o s -
pe to a l poder amer icano en c u y a s 
manos e s t á n los designios del p a í s . 
E n cuanto a p o l í t i c a l a p r e s c i n d e n c í a 
os t edo lo e fec t iva que cabe: l a s 
s i m p a t í a s no pueden r e g l a m e n t a r l e . 
s i t u a c i ó n de los e s p a ñ o l e s a r a í * 
de l cambio de s o b e r a n í a f u é u n t a c , 
(Pasa a l a p l ana 4 ) 
P o s t a l 
F A L T A U N O 
L o s m i n i s t r o s de l a g u e r r a de las 
naciones aliadas, ¿ie h a n declarado en 
quiebra , y con ellos h a n a r r a s t r ado 
a « t r o s p o r l a pendien te de l a d i m i -
riór. o de la d e p o s i c i ó n , que de todo 
ha habido en la v i ñ a de los a l i a d o » . 
E l gene ra l G a l l i e n i , M i n i s t r o d * 
G u e r r a de F r a n c i a , d i m i t i ó p o r 
d iscrepar de ]a o p i n i ó n del genera 
l í s i m o J c f f r e 
U N O 
Cayendo Gallicn?. c a y ó el genera l 
H u m b e r t , el m á s j o v e n de los gene-
rales franceses, depuesto de l mando 
de las t ropas de V e r d ú n . 
DOS 
Con G a l l i e n i y Kum.ber t c a v ó #-1 
g e ^ r a l M a n o u r y , Gobernador ' M i l i 
t a r de P a r í s , siendo reemplazado p o r 
fe] rreneral D u b a i l . 
T R E S 
E l ú l t i m o d ía de M a r z o c a y ó el 
M i n i s t r o do l a G u e r r a d^ Rus ia , el 
genera l P o l i v a n o f f , p o r las censuras 
que le h izo el G r a n D u q u e N i c o -
l á s . 
C U A T R C 
E l d í a 1 de A b r i l , c a y ó e l M i n i s . 
t r o de l a Gue r r a del J a p ó n , gene ra l 
M a k ú , s u s t i t u y é n d o l e e l gene ra l Os 
b ina . 
C I N C O 
E l d í a 3 c a > ó S i r J o h n G. M a x -
weJI, Comandante Genera l de E g i p -
to, siendo nombrado en su l u g a r el 
genera l A r c h i b a l d M u r r a v . 
S E I S 
¡31 d í a 4 c a y ó , p o r d e p o s i c i ó n , el 
genera l I v a n o f f . Gobernador de Voi. 
h i n i n y G e n e r a l í s i m o de las t ropas 
rusas de Ga l l t z i a . 
S I E T E 
E l d ía 5 c a y ó el M i n i s t r o de l a 
Gue r r a de I t a l i a , g e n e r a l Z u p e l ' i , 
s iendo sus t i tu ido p o r el gene ra l Mo-
r r o ñ o . 
O C H O 
E ¡ mi smo d í a , con e l M i n i s t r o , ca-
y ó ei subsecretar io , s e ñ o r E l í a , a 
qu ien i - e e m p l a z ó el s e ñ o r A l f l e r l . 
N U E V E 
E l d í a 6. c a y ó L o r d Dei ibv , de la 
P rc i lde r . c i a de la J u n t a N a v a l v M ' . . 
l i t a r de l se rv ic io a é r e o , p o r no haber 
sabido o podido i m p e d i r que los ze-
p p e i í n e s v i s i t a r a n a I n g l a t e r r a , d u -
r a r t e seis noches consecut ivas. 
D I F Z 
Con L o r d D e r b y , c a y ó L o r d M o n -
t a g u , de l a c o m i s i ó n de defensa 
a é r e a . 
O N C E 
l a cr is is marcJw. O t r o s M i n i s t r o s 
y generales s e g u i r á n a los a n t e r i o 
res y sm embargo los cables de 
P a r í s , Londres , Re t rog rado y Ro-
m a , a f i r m a r á n qne l a i n t e l i g e n c i a 
en t re los al iados es p e r f e c t a v que 
cada d í a es m á s f i r m e l a esperanra 
en l a v i c t o r i a y m á s seguro el aplas-
t a m i e n t o d e l i m p e r i a l i s m o g e r m á n i -
co y la r u i n a de los a l iados de A l e . 
m a n í a . 
H a y b ien . Pero ¿ q u é m i n i s t r o o 
genera! i n g l é s , f r a n c é s , ruso o i t a -
l i a n o , c o m n l e t a r á l a docena de d i -
m i t i d o s ? F a l t a u n o : esperemos, 
M a r c i a l R O S S E L L 
Habana . A b r i l 1916. 
US**! 
E l « v a n aviador americano M r. Alexandez B l a l r T h a w y su acom p ú n a n t e James A . K a n e , se vieron 
precisados, a principios de l a s e m a n a ú l t i m a , ÍI descender sobro el c o r a z ó n de Aiew l o r k : una copiosa hela-
da les o b l i g ó a "aterrizar" a "hicllz a r " mejor dicho, pues dieron con el aeroplano e u el gran lago, por suerte 
helado, del Parque Centra l de la Me trópol l yankee. 
R e u n i ó n d e A g r i c u l t o r e s e n G ü i r a 
El Patria irá a d e M e , e n a ' 
relevar al 
Balfe 
E l buque escuela " P a t r i a " que !t«i 
encuent ra en Cienfuegos de regreso 
de su v ia je de i n s t r u c c i ó n a Pue r to 
R i t o y P a n a m á , s a l d r á e l s á b a d o de 
aquel pue r to p a r a el de San t i ago de 
Cuba-
S e g ú n i n f o r m e s que hemos l o g r a , 
do a d q u i r i r , en San t iago de Cubi-. el 
' P a t r i a " r e l e v a r á a l c a ñ o n e r o " B a l -
r e " en KU se rv ic io de r eco r r idos p o r 
la p r o v i n c i a o r i en t a l p o r t ener c i 
" B a i r e " que v e n i r a l a H a b a n a na-
va s u f r i r reparaciones y l i m p i e z a . 
C a l c ú l a s e que el " P a t r i a " ocupe a l 
puesto d e l " B a i r e " d u r a n t e u n mes; 
o m á s . 
C r é e s e que d u r a n t e este t i e m p o el 
buque-escuela no v e n g a a l a H a b a 
na . 
E L J E F E D E L A M A R I N A 
Eeta m a ñ a n a r e g r e s ó p o r t r e n d^ 
su v ia je a Cienfuegos y o t ros l u g a -
res de l a p r o v i n c i a de Santa Cla ra , 
el Jefe de l a M a r i n a N a c i o n a l Co-
r o n e l J u l i o M o r a l e s Coel lo que v i s i -
t ó e i n s p e c c i o n ó los buques de l a 
M a r i n a sur tos en aquel l u g a r de la 
costa sur . 
C a b l e s de 
España 
E L C A S O D E L " S A N T A N D E R I N O 
M a d r i d , 12. 
L a prtns-a comenta e l caso de ha-
ber sido torpedeado e l vapor espa. 
íiol " S a n t a n d e r i n o " por u n cubmart^ 
no. 
Dice que es preciso poner p r o n t o 
casa t ienda de J o s é Duque . De Trü l - i r emedio a l pe l i g ro que e s t á n comen-
P l a u s i b l e m a v i m i e n 
to c o o p e r a t i v o 
E n el c u a r t ó n de ei Tumbade ro de 
este T é r m i n o M u n i c i p a l , se c e l e b r ó 
el pasado d o m i n g o una r e u n i ó n de 
ag r i cu l t o r e s tabacaleros, p r e v i a con-
voca to r i a hecha p o r la A s o c i a c i ó n de 
A g r i c u l t o r e s de l a loca l idad g ü i r e ñ a . 
E r a e i l u g a r de c i t a c i ó n , el camino 
conocido p o r el Br i chs f r e n t e a. la 
D. José G. Ortega 
M O N E D A N A C I O N A L 
Se ha rec ib ido de los Estados U n í . 
dos una nueva remesa do moneda 
nacional ascendente a $520,000, de los 
P A G O D E T A N S P O R T E S 
Por l a Secre tar ia de Hacienda se 
han cursado los pedidos de fondos 
para abonar a var ias C o m p a ñ í a s de 
f e r roca r r i l e s $73.500 po r e l concepto 
d© t ranspor tes . 
t n l a i n f o r m a c i ó n quo puo l icamos D E T E N I D O S 
esta m a ñ a n a coa m o t i v o de ce lebrar | j r \ agente S u á r e z . de tuvo a A g a o i -
h o y el 60 an ive r sa r io de su f u n a a - ¡ t o Cas t i l lo H e r n á n d e z , de Z a p a t a ' l , 
c ión el Banco E s p a ñ o l de la I s l a de | por estat rec lamado p o r el Juzgado 
de In s t i -ucc ión de l a 3a. S e c c i ó n . Cuba- se dice quo ei Unico superv:. 
viente de los empleados conque con-
taba el Banco cuando se f u n d ó es e! 
s e ñ o r Mullor. , 
Y debemos rectificar. Pues vive 
a ú n . afortunadamente, don Manuel 
cuales $500.000 son en piezas de a 10 i G . Ortega, corredor do comercio em 
pesos oro y $20,000 en piezas de a la actualidad, quien desde que se es-
velnte centavos plata. t a b l e c i ó el Banco E s p a ñ o l hasta e l 
C O L O N O S E N H U E L G A U ñ o 58. f u é cajero del departamen. 
L o s colonos del central Santa A n a . í to de e m i s i ó n , 
en ;a Cidra, se han declarado en j Con gusto aclaramos ese 
huelga. i O c a s i ó n que aprovechamos p a r a de-
L a Secretaria de G o b e r n a c i ó n ha searle a nuestro antiguo v querido 
t r a í i a o a d o noticia a la de A g r i - amigo el s e ñ o r Ortega l y g o s y fel i -
c u l t u r u . *• ^ 1 eos a ñ o s de v ida. 
E l agente A r m a s a r r e s t ó a Fede-
rico S ierra G o n z á l e z , de Luyanó 
253 por estar circulado por el "juz. 
gado de I n s t r u c c i ó n de la 2a. Sec-
c ión . 
L E S I O N A D O G R A V E 
E s t a m a ñ a n a f u é asistido por el 
doctor G a v a l d á en la C a s a de Soco-
rros del Vedado. Pedro L e r a B a y , v e 
error, i cinc- de Monte 54. 
Presentaba la fractura de la Sa. 
costilla del lado izquierdo. 
L a r a m a n i f e s t ó haberse lesionado 
Bl caerse casualmente en el Vedado 
r a acudieron los s e ñ o r e s Camacho, 
Cas t ro , Tor res y el secre tar io de la 
A s o c i a c i ó n s e ñ o r A u r e l i o L ó p e z , y 
a lgunos m á s ajenos a l a co lec t iv idad . 
P o r la p ropaganda hecha a n t e r i o r -
m e n t e y co inc id i r ser d í a f e s t i v o , la 
concur renc ra era e x t r a o r d i n a r i a . L a 
j u v e n t u d dispuesta s iempre a cuanto 
a i buen h u m o r conc i l l a , i n v i r t i ó las 
p r i m e r a s horas de la tarde en g r a t a 
c o r r i d a de c intas , d i s p u t á n d o s e el 
p r e m i o los bandos Rojo y A z u l , t r i u n -
fando el p r i m e r o , g rac ias a la a g i l i -
dad , y destreza de sus j ine tes . 
A las cinco t e r m i n ó el t o r n e o , y 
siendo p e q u e ñ a l a casa de l estable-
c imien to de Duque pa ra e l con jun to 
de la r e u n i ó n , se co locó l a Mesa d i -
r e c t i v a eu l a t e r raza , ocupando los 
asientos a l rededor los s e ñ o r e s Pan-
cho M é n d e z . E l i a s Romero (Pres iden-
te p rov i s iona l a c tuan t e ) , J o s é M a r í a 
Camacho, Fe l i pe A m a r o , Juan Cast ro , 
M a n e n g u e Q u i ñ o n e s y Leocadio To-
rres . 
E l s e ñ o r A u r e l i o A . L ó p e z , se d i r i -
g i ó a los concurrentes y d í j o l e s : "Dos 
asuntos esenciales nos congregan hoy 
en este l u g a r : l o . T r a t a r de l a de-
fensa del tabaco de la cosecha ac tua l ; 
y 2o. Consol idar la A s o c i a c i ó n de 
A g r i c u l t o r e s en el T é r m i n o M u n i c i -
p a l g ü i r e ñ o . ' ' 
" L a defensa es ley n a t u r a l en to-
do el universo , y nada m á s ju s to que 
nosot ros in ten temos v e l a r p o r nues-
t ros intereses, represen ta t ivos de los 
intereses generales del T é r m i n o . " 
"Desde hace v e i n t e a ñ o s , no hemos 
ten ido una cosecha de Tabaco de t an 
co los buques e s p a ñ o l e s , pues 
van dos que son torpedeados. 
L o s per iód icos de las izquierdas 
aprovechan esto para emprender u n a 
c a m p a ñ a contra Alemania . 
L A R E N U N C I A D E L S R C A S -
T R O V I D O 
M a d r i d , 12. 
E l c o m i t é central de l a c o n j u n c i ó n 
republicano-soclalista, en renirión ce^ 
lebrada hoy, acordó no aceptar l a 
tenuncia que de su acta de d iputa-
do JI Cortes hizo e] Director del pe-
riódico " E l P a í s , " s e ñ o r Castrovido 
Funda su d e t e r m i n a c i ó n el c o m i t é 
en que la c o n j u n c i ó n necesita qne e l 
s e ñ o r Castrovido la represente en t-l ' 
Congreso y que al l í labore t n ben«> I 
ficio de las ideas conjundonistas. 
Superintendencia de Es-
cuelas de la Habana 
—Se comunica a i s e ñ o r Sec re ta r io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e g i 
que han sido ra t i f i cados en sus pues- i 
tos los maestros del d i s t r i t o de Re-,1 
g l a s e ñ o r e s A l e j a n d r o P é r e z C o f i ñ o y ] 
A l e j a n d r o Manon Saavedra. 
—Se comunica a l s e ñ o r Sec re t a r io -
de l Ramo ]a p e r m u t a que de sus r e s - i 
pect ivos puestos han ve r i f i cado l o s l 
maestros s e ñ o r e s Carlos G o n z á l e z j s e ñ o r e s 
L lanos , d i r e c t o r de la escuela n ú m e r o 
10 de San A n t o n i o de R í o Blanco , d e l 
excelente resu l tado en clase, como l a ! d i s t r i t o de Jaruco v Fernando B a r r u -
d e l a ñ o en curso ." " Y a que l a Pro-1 ^ a , maes t ro de la "escuela m i x t a n i -
v idenc ia se ha mos t rado b e n i g n a con r a l n ú m e r o 6. 
nosotros p r e m i a n d o nuestros afanes, | —Se recomienda a l s e ñ o r Secreta-
desvelos y sacr i f ic ios , c o n c e d i é n d o n o s ! r i o ^e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a conceda las 
u n a Rama como no l a h a b í a m o s cose-
chado en t a n buena ca l idad en muchos 
a ñ o s , nada m á s n a t u r a l a g r i c u l t o r e s , 
que procuremos sacarle e l m e j o r r o -
su l t ado posible, basados en el santo 
p r i n c i p i o a que nos a u t o r i z a l a de-
fensa ." 
"Noso t ros los a g r i c u l t o r e s debemos 
ponernos en gua rd ia . C ie r to es que 
ÍPASA A L A U U S M A * ' 
l icencias que so l i c i t an los maes t ros 
5f« r S 1 0 d! BaTtaba?í s ^ o r e s C l a u i 
d io G . M m i n d a , L u z M a r i n a R o m á n , 
y, B e l é n P é r e z . Todas estas l l c en^ i 
c í a s po r enfermedad. • 
— I g u a l m e n t e se ha enviado a l «¡e , ' 
ñ o r Secretario del Ramo STaotícteS 
de sobresueldo por cinc0 a ñ o s de ^ ! 
v i n o s del maestro de] d i s t r i t o A r • 
nm„ s e ñ o r FeHpe Q u " ^ ^ -to 
máudoi^ 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses — ^ t R R 
6 me»e« 7.O0 
3 meses 3 7 » 
1 mea l -25 
PROVINCIAS 
12 mese . • 1 5 2R 
6 mesee ._ _ 7 SO 
3 m e s e » f-vO 
1 mee . l - 3 S 
UNION P O S T A L 
12 meser • ? * gg 
6 me^el Il-gg 
3 mese* 6.00 
1 mes . 2 2 5 
D i r e c c i ó n Teta 
gréñcwu 
D l a H o - H e b e n i 
Et el periódico «Je nuyor clrcnla-
- cién de U República 
Fundado el 
a ñ o 1839 
nos diarias 
E D I T O R I A L E S 
PARA ABARATAR LA VIDA 
En el último mensaje presiden-1 cargo de los ya establecidos, cuan 
fial—segundo enviado al Congre- do a pesar de la enormidad del 
so en la actual legislatura—hace presupuesto de gustos s-; puede 
constar el Jefe del Estado una, esperar una liquidación con supe-
noticia satisfactoria: en los últi-'rábit? 
nos cinco meses las rentas públi-1 Y si se dedica, o va a dedicarse, 
cas han tenido un sensible aumen- alguna atención a las necesid ideá 
to. E n lo que se refiero a las di-¡públicas y si se da muestri de cu 
ficultades para la importación, | poco de previsión, habrá e n el 
originadas por el hecho de la gue- I (Gobierno, o en el Congreso, o en 
rra en que desde hace veinte me-, ambos organismos, quient'8 esti-
ses se halla envuelto el mundo, el men que puesto que las rentas de 
entorpecimiento ha cesado o se ha aduanas van subiendo y las aton-
aminorado sensiblemente; es una j cionés del Estado están asegura-
de las causas, la prineipafl sin du- I das c o n holgura, conviene dar al-
da, del aumento de las rentas. Y , gún paso eficaz en pro del abara-
la abundancia de ía zafra, la ex - tamáento de la vida, 
portaeión de nuestros alcoholes Para conseguir algo en eftte 
en condiciones satisfactorias, las sentido, en espera de la r e f o u i i a 
trasmisiones de dominio en vasta arancelaria, que se pospone , in-
escala. el crecimiento de la acti- definidamente y es. adeivuis, obra 
vivdad en lo qne toca a ciertas lenta, bastaría derojríir auto-
industrias. una recaudación me- rizaciones que fueron concedidas 
nos descuidada de los imipuestos >1 Ejecutivo para recargar los 
del Empréstito y otros factores aranceles de aduanas cuando en-
malosros han contribuido también ¡ tró en vigor el Tratado de recipró-
al mismo resultado. cidad con los Estados ü«üd(*í. Fu 
Por efecto de esos aumentos, i previsión de un descenso de in-
cab-ula el señor Presidente de la gresos por e^cto (Te la aplicación 
República en 44 mtllones 400 mil del Tratado se otorgó dichas au-
^esos el importe total de los in-; torizaciones. Como noso^os hay 
gresos para el próximo ejercicio [ bíamos previsto, en vez de deseen-
fiscal. Para un país de poco más so hubo aumento de recaudación 
Anuncio de VA1>IA. Asaltar. 116. 
M u y E l e g a n t e F i g u r a 
Graciosamente bella, sugestiva, muy atrayente. Su traje pri-
moroso, no constituye por si solo la causa de su elegancia 
y distinción.. — -
Esa damita, verdaderamente encantadora, usa el corset 
" W A R N E R " , que por su especial confección y arte ex-
quisito con que está dispuesto, modela singularmente su 
cuerpo y le ca formas estatuarias =. 
W A R N E R 
E n todas las tiendas cegantes , para damas cegantes 
E l c o r s e t W A R N E R , n o s e o x i d a a u n q u e s e l a v e I 
El sello de 
para el taiacn 
En la Secretarla de p U 
rec ib ido un c a L M e g r a m ^ ^ o „ , 
de Cuba en Madrid l^1 
de que el Gobierno de S 
conocido el sello de Eat ^ ¡T^ 
tabaco de esta RepúbS011* < 
r eg i s t r a r lo tan pronto c S ' S S í 
la U n i ó n de Fabr ican t?*0 loí5¡ 
I — - — -
A m o n t í l l a d o f i n n 
M o s c a t e l j i n n 
RECEPTORES EXCLUSIVOS 
"ABANA 
C 1P36 ü t 6t-12 I 
S u s c r í b a s e a l DIARIO D E T T V 
HIÑA y anuncies" en e\ D U n m , 
LA MARINA 01 
sus ideas como el i n g l é s N o r m a n A n -
ge l í y el pangermanis ta B e m b a r d i , 
quienes a f i rmaban que en t re A l e m a -
n ia e I n g l a t e r r a e x i s t í a una estrecha 
¡ s o l i d a r i d a d e c o n ó m i c a : no fa l taba 
I qu ien af i rmaba que e x i s t í a esa mi s -
¡ m a so l ida r idad entre A l e m a n i a y 
Franc ia . Pues q u é , « J J C l l 2 l r t n n6™1™ forzosamente que ser 
da to de que F ranc i a t en ia r ^ s P P C 9 l ° lucha, y s e r á o b l i g a c i ó n de todo h o m -
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P a r í s , y sostiene e s p l é n d i d a s l í n e a s 
de vapores con la I n d i a y con E u -
ropa, con el solo gasto de t r i p u l a c i o -
nes que se a l i m e n t a n con unas cuan-
tas l ib ras de arroz y que devengan 
como salar io cant idades i r r i so r i a s de 
diez a doce francos al mes. 
Y en stas condiciones la v ida eco-
B a t u r r i l l o 
(de l e m a n i a l  r v i d u m b r 
¡ m i l l o n e s de francos que anuahnente 
I le s a t i s f a c í a a cambio de muchos m i -
es de toneladas d<* c a r b ó n ? 
Respecto de A l e m a n i a y de I n e a 
Contesto a las p regun ta s que me 
de dos millonos de habitantes es 
una cantidad considerable; hasta 
en las Aduanas; y sin embarco, s»; 
mantuvo los recargos y aún se los 
excesiva, teniendo en cuenta lo j mantiene. Son una de la^ caucas 
que por su parte recaudan los del encarecimiento de las subsis-
nyuntamientos y los consejos pro-
vinciales. 
Suponemos que el aumento de 
los ingresos descartará definiti-
vamente toda ilea de nuevos im-
puestos, ¿Para qué éstos o el re-
tencias. ¿Por qué no derogarlos? 
Un mensaje del señor Presiden-
te al Congreso en este sentido, 
obtendría el aplauso y la gratitud 
del país. 
bre de Estado, d igno do ser lo , el i 
tener en cuenta las necesidades de ! hace u u lector y colega, de b a n a g u i - , 
la i ndus t r i a de su p a í s y considerar ' ses 
como necesario ob je t ivo de l a p o l i - ¡ Creo que? no es l ega l n i p a t r i ó t i c o 1 
t ica, es t imular la p r o d u c c i ó n y fa- | persegui r a los maestros p r ivados , 
t é r r a . .(-.no se afinTjiaba n ü e era I n g a- vorpCer con medidas legis la t ivas el , sean cuales sean los t ex tos o meto-1 
te r rn el mejor tfie^ado para ' ^ desenvolv imien to n a t u r a l y e s p o n t á - dos que empleen ; creo que, e n s e ñ e n 
productos rtlemaftes? ;.?vo se d e c í a i i]eo de la riqueza ¡ p o c o o mucho las escuelas p a r t i c u l a 
( C o n t i n u a r á ) 
„ u e I n g l a t e r r a necesi taba de m\eo-
c i m t e s alemanes para exp lo ta r el a l -
g o d ó n de Egipto- v. que a los indus -
t r ia les v comerciantes germanos pra 
debida la prosperidad y c rec imien to 
de H o n g - K o n g , de Singapoore y de 
T e v l á n ? Y sin embargo, y a veis n u é 
buena cuenta ha dado de esa sol ida-
r idad la guerra europea. 
. P o r q u e e?a so l idar idad es nn "H^cho 
c i e r to , pero no lo es l í e x t e n s i ó n 7 
l a fuerza de enlace y de u n i ó n que 
se p r e t e n d í a a t r i b u i r l e , porque el mnn 
do econónvi^o no es una e x c e p c i ó n 
en el sentido de que no e s t é n mez-
clados con los intereses, los e í o i s -
mos. 1as pasiones, los rencores y las 
vai idades de lo5? h o m b r e s . 
¿ P o r q u é r a z ó n no ?e h a b í a n en-
t izado J a m á s en l a B o i « a de P a r í a 
los Valores alemanes? ¿ P o r q u é n o 
Interesante a los p e 
toman pasaje para E s p i a . 
V A P O R E S 
"INFím ISABEL" 
y "R, Rl.' Grislina" 
res, nunca se debe i n t e n t a r c lausurar- j 
las. salvo cuando padezca la honest i -
j dad o p e l i g r e l a salud de los n i ñ o s . 
Los cubanos debemos l ucha r p o r ce-
I r r a r ga r i t o s y burdeles , p o r acabar 
j con v ic ios , superst iciones y desver- . 
j g ü e n z a s , pero no entorpecer la obra | 
educadora de nadie, m á x i m e cuando 
! tan tos m i l l a r e s de n i ñ o s crecen en la ; 
, i g n o r a n c i a porque el Es tado no pue- • 
! de a tender a todos. 
E s t á dispuesto que las escuelas p r i - i 
yadas legal icen su s i t u a c i ó n , pero 
j n i n g u n a ley dice que pueden ser c l au -
| suradas p o r f a l t a de pe rmiso especial , 
i DI hay a r t í c u l o en los c ó d i g o s p o r 
I d ó n d e cas t iga r a l maes t ro que no l i e -
OH tales o cuales requis i tos Y co - , 
mo l a C o n s t i t u c i ó n g a r a n t i z a la li-1 
ber tad de e n s e ñ a n z a , y a l a vez l a j 
declara o b l i g a t o r i a , quien educa n i ñ o s 
6PV 
B a ú l e s de CamArote, desde cnatra con o s in a u t o r i z a c i ó n del Secre tar io 
emprendieron j un to s franceses y a l e - I l e s o s j medio; .Maletas: desde B O - : de] Ramo , l l ena un precepto y e je rc i -
manes la tarea de c o n s t r u i r los fe r ro- j v« l l ta j nueve centavos; B a ú l e s e » . j t a u n derecho ind i scu t ib l e , 
earries de AnatoMa"? Pornue m e z c l a - i eaparate; s i l las de v iaje; s o m b r e r * - | E l padre que e n v í a a una escuela 
do con los intereses, h a b í a nn e s t í m u i r»»: neceseres; maletineB de m a m ; ¡ p a r t i c u l a r a su h i j o , hace uso de o t r o 
UN BUEN RECURSO 
Suponemos que la campaña j como es lógico, con el beneplácito ¡ 
«lectoral de esta vez reportará a | del pueblo y .con •el concurso del 
la población algunos beneficios, j mayor número de ciudadanos, a | 
Si. como se ha dicho, asipira tam-| quienes se hace colaboradores de i 
bien el señor Freyre a continuar ¡la obra del gobierno. Y véase por' 
en funciones, tendremos que. sien donde las eleeciones, que se hacían 
do candidatos a los principales; antes temibles por sus estragos, 
puestos los mismos que los de- pudieran hacerse simpáticas si ca-1 
Beii;<peñan, harán cuanto les sea: da vez que se aproxima el parió— 
tlable para sostener en el cuerpo ¡do electoral los gobiernos se apre-1 
slectoral el fuego sagrado. jsuran a emplear en algo útil a los' 
Tanto las obras que correspon-• obreros condenados a holgar, sa-! 
den a] municipio como las q i K 1 ! cando de ello el consiguiente pro-! 
¡Mtáíi a cargo del Estado, recibí- vecho para el país. Sentado el! 
rán nuevo impulso en estos meses, precedente, no habría qnien fal-! 
Hay inuehos obreros sin trabajo, j tara a tan buena práctica por el 
muchas reformas en calles y pía-¡mutuo beneficio que recibirían el 
zas sin terminar, hay algo que i m - país y el partido de gobierno, 
pide a la? masas populares los I Así, por ejeimplo, si de esta vez 
desbordamientos de entusiasmo, y : quedan terminadas las calles, el 
no os posible que Ta actual sitúa-' abastecimiento de aguas, el con-
eión aspire a reafirmarse en me-; flicto de los mercados, el servicio 
dio de la indiferencia de] cuerpo j de despacho de leche y hasta la 
plectoral. j cuestión del Dragado, para otras 
. Para cuando las elecciones se | tendríamos la prolongación del, 
verifiquen hay . | n p restar a las j Malecón, la terminación de los | 
oposiciones el concurso de los' palacios en construcción, las ca-1 
obreros sin trabajo y el tópi.-p : sas-e.scuelajs y tddas aquellas otras j 
del malestar de unos a cambio de | reformas que constituyan verda-1 
la prosperidad de otros. Dando ' deros progresos, dan esplendor n í 
ocupación a los que e n r e c e n de i los centros urbanos, despierten' 
ella aplicando a laa obraa púbH. (ritepátfai en las multitudes r 
B i t todo el personal utdr/abb • i v i 
para que se activen las reformas f ™ h™0 en los P^supuestos a j 
comenzadas y el vecindario no ¡ s 0l>rerp9 que no hallen en sus j 
lenga queja de la administración j industrias recursos para el soste-| 
que aspira a continuar, contando, i nimiento del hogar. 
D R . G 0 K Z » L 0 P E D R P S O B||» EN HIP9T[CA~ 
CMrasrí* en jreneral. Especial i s ta en 
Tías urinarias , s í f i l i s y enferme 
dades v e n é r e a s , inyecciones del 606 
v X e ' H a l v a r s á n . CcnsultAS de 10 a 12 
• 'pi, 7 de S a 6 p. m. en Cuba num-
en, altos. 
lo mora l m í e "enaraba v d e s u n í a 
X n : en la v ida e c o n ó m i c a no e\ is 
|,1 e s n o n t á n e n equ i l ib ro a nue Bas 
Hat a l u d í a : todo ev por el cont ra 
TÍJ . lucha y l u d i a sin c u a r t e l : lucha 
de Europa cbn A m é r i c a , en " dond 
nada vale la t i e r r a : lucha de Europa 
con el Or ien te , en donde n a d a - í v a l e el 
t r aba jo . 
Tnando M habla efemo de conauiB-
tas nara el mundo i n d u s t r i a l euroneo. 
de la t e r m i n a c i ó n dfQ f e r r o c a r r i l ti-an 
s iber iano y del f e r r o c a r r i l de Bajrdad, 
se o l v i d a que acaso 'sea ese t a m b i é n 
un medio de pacíf ica p e n e t r a c i ó n de 
los orientales respectos de nosotro?. 
Porque ya lo notan los escritores 
y los hombres p o l í t i c o s franceses e 
portamantas; mantas; perras y s o n f 
breros para viajes de a a r ; y iodos 
los a r t í c u l o s de viaje, b a r a t í s m r o s 
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pleno derecho y no puedo ser ob l i -
gado a q u i t a r l o de a l l í . L a Cons t i tu - ; 
c ión obHga a educar a l n i ñ o ; d ó n d e , ; 
eso es de la f a c u l t a d de cada eluda-
d a ñ o . 
Supr imidos los Inspectores de A s i s - j 
tenecia. l a Ley Escolar encomienda v a r a l a prensa sus quejas c o n t r a l a 
sus funciones a las Jun tas de E d u - , d e s a t e n c i ó n que es ca rac tens t i ca de 
caciou; no a i secretar io, m e r o subal-1 cier tas autor idades v sus agdntes. 
te rno. s ino a las Jun t a s ; el las pue-
den delegar en el Pres idente o adop-. 
t a r o t ros procedimientos en el re-
q u e r i m i e n t o y a c u s a c i ó n de los pa-
dres morosos. 
Cier to que la L e y M u n i c i p a l encar-
Caso t r i s t e el que r e l a t ó " L a L u -
cha" del viernes . D o n M a t í a s F e r -
n á n d e z G a r c í a , e s p a ñ o l de los que no 
han hecho f o r t u n a , i n m i g r a n t e que 
t a l vez quedado en su t i e r r a no men-ga a l E j e c u t i v o l o c a f de p e r s e g u i r ! ^ 1 v ^ queaaoo en BU u e r r a ™ men-
nor medio d* a ™ , ^ d i g a n a , a los 62 anos de edad fue 
l levado a la E s t a c i ó n de P o l i c í a por medio de sus agentes que las es cuelas e s t é n nu t r i da s , y c ie r to que 
inele.os L a agricultura francesa v 1 F R E N T E A L P A R Q U E ^ P 0 j . Í C Í a n0 S^ ocuPa SaSÍ nUnCa Z16 
ia i n g e s a han d e c a í d o por la compe'- I i n T h . V " * ^ ^ a.S- Calles loS 
j \ Z ~ ~ ~ • muchachos en horas l ec t ivas ; ñ e r o 
de ¡ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A A M . • 
As ia y de los t r i sos de A m é r i c a 
acusado ante el Juez Cor recc iona l , por 
estar p id iendo l i m o s n a . 
E l i n f e l i z v ie jo , sin o c u p a c i ó n , fue r -
capaces de saber lo que significa p3 
ra uno de ellos una buena bibliotes 
y ^ u n r i t o i n s t r u m e n t a l , y lo (|Ue é 
mues t r a cederlos graciosamente. 
E l doctor Weiss, en efecto, pos« 
en t re numerosos v o l ú m e n e s , algucc 
de que no hay otros ejemplares « 
ej p a í s , y t iene en sus vitrinas excf 
lentes in s t rumen tos , particularnif-
te dedicados a las operaciones de t» 
c o l o g í a . que va len mucho dinero. Ei 
esos l ib ros ha adqui r ido nuevos ro 
noc imien tos . o robustecido los qsi 
t e n í a , el h á b i l operador, y con « 
tencia desventajosa de los t r i e o r de ¡ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - | a h í demias J ^ t ^ ' J a r t ^ i S k r ' S ' n i sa lud ' al?'TÓ ^ 5U s i t u a c i ó n | i n s t r u m e n t a l ha realizado los tnh> 
. R I Ñ A y anuncies" en el D I A R I O D E f ayuda , pa ra r e q u e r i r y acusar "el las | es desesPera/la- l u s ' n a J > , l b l ' « .v 
y d ^ P a p e l y h a ^ l de a racu los Sí 1 L A M A R I N A I * }<* ' i r o s o s , como orga-1 ^ * ****** tie 'a * ^ ue papei j o u u i ne a rucu ios ae , — " — , DÍSmo* of iciales mío srm v nev 1U 
O B I 5 P O 2 a Y 2 6 
Para ia nueva estación, continua eí 
impeno de la "Bota" y los grandes 
fabncantea se esfuerzan en presentar 
verdaderas novedades 
en todas cantidades, a l tino m á s bajo 
de plaza, con toda prontltnd y reser-
va, Oñr lna do MTGrET, F . MAR. 
Q I E Z . Cnba, 82: de S a 5. 
CONFERENCIA 
áel señor Don Antonio Goicoe-
chea, Vicepresidente de la 
Reai Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, pronun-
ciaoa en la sesión pública üe 
16 de Federo de 1316, 
L A J l N T A E C O N O M I C A Y E L 
P R O T E C C I O N I S M O 
E l p r o t e e c i o n l í m o es una f o r m a de: 
• i r c i o n a l , ' - « a a r^u» a j j a r * ^ ^ como 
: una r e a c c i ó n n a t u r a l con t r a i a obra 
de los poetas de l a E c o n o m í a p o l í t i -
ca, de los que, como Feder ico Bas-
t i a t . c r e í a n en e'. e s p o n t á n e o equ i l i -
b r i o de los intereses y en u n a natu-
ra l y forzosa so l ida r idad e c o n ó m i c a 
en t re las naciones. 
Se c r e y ó que p a r a el d e s e n v o l v í -
m w n t o de la r iqueza no h a b í a m á s ' 
que una ley . l a t e o r í a de las sali-1 
das. de Juan B a u t i s t a Say. Los p r o - ; 
ductos ge c a m b i a n po r p roduc tos : no 
hay trueques m á s que de va lo r por 
v a l o r ; y si esa es la reaUdad, ¿ p a r a , 
ra q u é h a b í a de entretenerse al Es- I 
l ado en la obra de e s t imu la r la p n ¿ ' 
d u c c i ó n ? Todo p a r e c í a deber r e d u c i r - ¡ 
se a la r e a l i z a c i ó n del Idea] de V o b - ' 
d e n : c o m p r a r bara to y vender caro" í 
Ix>s hechos han demostrado en todas 
partes la inan idad de esas t e o r í a s . 1 
o por l o menos su falat de a d a p u c i ó u ' 
a las necesidades de la v i d a r e a l . 
Porque, observadlo, antes de 1915 
eran dos escr i tores tan apartados en I 
I 
Entre los primeros modelos llegados 
dispútanse .a supremacía, la Bota Cossak 
de refinada presentación y vistosas 
combinaciones, en gris y rojo, blanca 
nODElQ A O D E I O " W H I T E M D 
j o s de su p r o f e s i ó n y hecho curse: 
nes notables. Ins t rumentos y Jw 
ca~le"da'n "cabida. % por no "dejarse ei"an el complemento de su habilid» 
m o r i r , p o r no a t reverse a suicidarse , 
porque l a v ida es amable y el Ins-
t i n t o de c o n s e r v a c i ó n nos manda v i -
v i r , pide l imosna, que es lo m á s na-
t u r a l del mundo . 
Y como dice el i l u s t r ado c o m p a ñ e -
r o : He a h í un desgraciado a quien 
no a d m i t e n los hospi ta les de] Esta-
do, pa ra quien no t iene el Es tado 
un asi lo n i un pan , y a qu ien , en vez 
de compadecer, en vez de ayuda r l e 
a v i v i r , la p o l i c í a le acusa y t a l vez 
el s e ñ o r Juez le cast igue, sí es que 
no ha conocido la miser ia de cerca. 
Y dichoso el F e r n á n d e z G a r c í a si e l 
s e ñ o r Juez, cometiendo una a r b i t r a -
r iedad, le impone dos o tres meses 
de c á r c e l . Entonces el i n f e l i z t e n - , ,. 
| d r á la comida segura ; el Estado, que i estudio* 
j no le socorre como mend igo , l e c u i - ' , , w.-ut m 
; d a r á como penado: e] Gobierno que ' ^ 0 s \Pa recen a l "oct0;¡ no b» 
1 t r o s gobiernos , a los cuaies ^ 
Pues b i e n : en vez de vender W 
eso, pues que se r e t i r a al descaníc 
rendido por la edad; en vez de cons*' 
v a r todo eso hasta su muerte, cor 
genera lmente hacen los profesional* 
el doc to r Weiss sella con su altruff 
la b r i l l a n t e ca r re ra , cediendo i w 
m e n t a l y b ib l io teca a la Academia11; 
Ciencias pa ra que ella los regal* 
un joven f a c u l t a t i v o , miembro de 
Sociedad de Estudios Clínicos, que 
j u i c i o de Santos F e r n á n d e z . Ortiz^. 
no y Rarreera , resulte m á s consajT»^ 
a l a t o c o l o g í a y con mayor nuffle_; 
de é x i t o s q u i r ú r g i c o s en ese t*» 
i m p o r t a n t e del a r t e de curar. 
Eso es d e s i n t e r é s , y eso es premj 
a l t a l en to y e s t imu la r a la } ^ e m 
de los que. de no haber venido , t a l 
vez no n e c e s i t a r í a n mendigar , n i p o r 
mend iga r s e r í a n detenidos y encar-
celados s e v e r a m e n t e . . . 
Los f a r m a c é u t i c o s cubanos s ienten 
la necesidad de c ier tas drogas y p r o . 
• ductos q u í m i c o s que de A l e m a n i a i m - , 
; p o r t á b a m o s ; a lgunos que só lo A l e m a - l Ia Po l l l l a disponerse » roer. 
: textos*" de" his tor ia , ha.cinV 
por m i l l a r e s de mi l la res (ie eje'j,t! 
res en los almacenes de las Jun,aS"eí 
E d u c a c i ó n y no usados ya en 
cuelas del Estado. 
Si nues t ros gobiernes, en 
l i h r i t o s m u g r i e n t o s , .Pose-v. p^r* 
bl iotecas como la de Weiss- ya • ^ 
a dúo i,n 
reí 
con piel muy obscura y otras de ver-
dadero giis**. 
El otro modelo, es la Wtóe füi. Ia ma-
yor novednd. glacé blanco lavable 
piel fresca y brillante, también las Y*aj 
en gns peria y otros deJicados colores. Q 
E l mejor Lioor que s* c o t f i * 
Dwcoiifí&n de la« taiW"' 
i n í a produce, aunque o t r a cosa "sos-1 ,os ra toncnios-
j t engan algunos, dest inados en a t r i -
i bu l r a F ranc ia la p r i m a c í a en l a pro-
d u c c i ó n med ic ina l . 
E l Depar t amen to de Estado t r a s -
m i t i ó a l gobie rno g e r m a n o el deseo 
de nuestros f a r m a c é u t i c o s ; v en el 
acto a c c e d i ó é s t e , p o r h u m a n i d a d , p o r 
¡ c o r t e s í a hacia u n pueblo n e u t r a l v 
S S S * 81 IúniperÍ0 no Perjudica que ! 
salgan muchos productos m e d i c i n a W i 
¡ n o obstante las necesidades de la 
: gue r r a abundan; aquellos l abora to r ios 
no se cansan de p r o d u c i r ™ 
I Peero el Kaiser necesita la g a r a n -
" por el Cana l de la S ¿ * S P v 
Z ¿ ~ .oa t Z r c t P o r 5 0 c e n t a v o s s e m 
VMBUQ 
Es un aplauso que no deh^ ^ J 
a n d a , , iQuit % A ^ f ^ ^ 
a n a l P** 
t o e n s u c a s a 
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COI 
e s p e c i a l a 
El mejor café que se 
toma en la Habana 
p j U j ^ J ^ O A R E I N A , 3 T . - T E U E F O N O A - J b ^ O . 
F l o r d e T i b e s " 
B U E N N E G O C I O 
Café " E l Tiber." se vende; tie-
ne vida propia. Se da barato. Ma-
nuel Pérez, Monte. 237. 
i n f o r m a c i ó n . 
nü-SDE ESPAÑA 
Bien p u ¿ la última pregun-
, número de españoles 
emigraron en i» -^ • • • 
-50.359. 149 
Z ^ ^ — d e emi. 
arantes ascendió a 66.596. 
^NoTencontramos en los depar-
tamentos del Consejo Superior de 
Emigración. Hablamos con el Se-
í í e t l r i o de la Sección de Infor 
macióu, den Francisco Gahai. Es 
hombre fino, cariñoso amable y 
tiene una memoria prodigiosa. E l 
cúmulo de cifras que nos da y de 
cosas que nos cuenta, nos la da 
v nos las cuenta sin apuntes ^ co-
rno de sopetón: '' incontinenti. Y 
a veces las interrumpe para en-
cajar un paréntesis que principia: 
—Cuando yo estuve en Cuba... 
¡Estuvo en Cuba, el pobrecico 
de él! Y lleva a Cuba en el alma, 
sin que el pasar del tiempo se la 
borre. Así. cuando tropieza una 
persona con quien poder hablar 
de este recuerdo, el alma se le es-
capa por los labios, y comienza 
una ¿eñe de preguntas: 
—¿Y esto?... ¿Y lo otro. . .? 
i Y lo de más a l l á . . . ? 
¿Y lo de más allá? ¡Muy bien! 
•Muy bien! Como esta Secretaría, 
donde se sabe y se refiere todo. 
He aquí un dato que lo demues-
tra: en 1915. de los 50.359 espa-
ñoles que emigraron a países de 
Ultramar. 26,476 se encaminaron 
a Cuba. En 1914, el contingente 
dado por España a esta Repúbli-
ca no había llegado a los 20.000: 
de modo que no era exacta aque-
lla afirmación del señor Zárrag^, 
que señalaba una baja excepcio-
nal en el número de emigrantes 
sspañoleg. que se dirigían a Cuba: 
por el contrario, la estadística de 
emigración de 1915, presenta a 
Cuba a la cabeza de los países 
que reciben con mayor intensidad 
la emigración española. Otro da-
to: a la República Argentina lle-
garon en 1914. 38-515 emigran-
tes; en 1915. solo llegaron 19,283. 
Así. mientras en Cuba hubo un 
acrecentamiento de 7.428 indivi-
duos de un año a otro, en la Ar-
gentina hubo una disminución de 
19,232. 
Otro dato:—el mayor contin-
gente para Cuba, lo dieron estas 
provincias: 
Canarias: (6.425 emigrantes.) 
Lugo: (3,893.) 
Orense: (3.539.) 
Oviedo: (3.16$). y 
Coruña: (2,888.) 
(Se necesita un paréntesis que 
hable de la decisión, el ímpetu y 
el valor con que salen de aventu-
ra los emigrantes españoles. Para 
ellos, no significan nada los obs-
táculos y carecen de importancia 
las dificultade3; en California, 
donde la lengua les e& desconoci-
da, la raza extraña y el ambiente 
hostil, los emigrantes españoles 
forman hoy una colonia de trein-
ta mil individuos. 
Nosotros recogimos en Oviedo 
un cuentecülo muy interesante, 
^ue se propone demostrar esta 
afirmación: los ovetenses se pa-
recen a las liebres en que saltan 
donde menos se piensa. En lo¿ lu-
?ares más bárbaros, más remotos, 
^as recónditos del mundo, se en-
centran hijos de Oviedo. Así. 
«na. vez. Pedrin el del Fontán em-
peñóse en ir a Trípoli. Fué; y em-
PencSe después en acercarse al 
Cierto de Sahara. Hizo mal. por-
Dr. ENRIQUE PORTON 
M E r D l f O - C T I U . I A X O 
ki*1* trasladado su d o m i c i l i o y pa-
inete de consultas a Cuba, n ú m e r o 
J». altos. 
Consultan: De 1 a 3. Te}. A-3592. 
8-'5 6 m . 
Es el auto-cainión que necesita UE1 Encanto", 
,,Ope^a'^ • La Filosofía", ' Fin de Siglo", y tantas 
tiendas elegantes, de mucha marchantería, para 
servirla a entera satisfacción y rápidamente. 
Un Camión 4 4 V I M ' , hace que el comer-
ciante satisfaga mejor a su clientela, porque 
le lleva más pronto su mercancía. 
C a p a c i d a d : ^ t o n e l a d a . 
M o t o r : 4 c i l i n d r o s , 1 5 H . P . 
R e c o r r e d e 3 a 3 2 k i l ó m e -
t r o s p o r h o r a . 
C o n s u m o : 3 2 K s . , u n g a l ó n 
No hay tienda elegante que no sirva sus pedi-
dos en un auto-camión, y el ' 'VIM" es el in-
dicado, por la rapidez de su marcha, la facili-
dad del manejo, el poco espacio que exige para 
virar, su aspecto elegante y otras razones que 
— aumentan sus magníficas condiciones. — 
Teniendo un • se dice al cliente la 
hora fija de la entrega de la mercancía, y siem-
pre se cumple la oferta. 
G m WiLLIAMS & WiGMORE, INC. OF CUBA 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 
—New York, Londres, París, Pctrogrado, Madrid, Roma.— 
ponda el espacio que requieren su 
i libertad y su salud; de este modo 
no van amontonados como masas 
I de carne sin espíritu; y de este 
i modo no ocurre lo que ocurre a la 
i vuelta todavía: que en el lugar 
que ocupaban los 420 que se fue-
¡fon. tornan 650. . . 
Y antes, los consignatarios alte-
raban a voluntad el precio de los 
pasajes; y ahora, solo pueden ha-
cerlo anunciándolo con veinte 
días de anticipación. Y antes, eran 
numerosísimos los "ganchos" que 
explotaban a los emigrantes; y 
ahora, miles de esos ganchos han 
sido encarcelados. Y antes, las 
hospederías de los puertos fija-
ban los precios a su gusto; y aho-
ra se las obliga, a fijarlos en car-
teles en toda» las habitaciones. Y 
antes, iban los emigrantes con tra-
coma sin saber que la llevaban; y 
ahora, se les reparten de vez en 
cuando cuarenta mil o cincuenta 
mil hojas, en que se les explica lo 
que es. . . 
—¡Muy bien! Esto se hizo 
Está muy bien. Pero qué se hará 
m a ñ a n a ? . . . 
—¡ Ah, mañana? Pues v e r á . . . . 
Constantino C A B A L . 
Chino electrocutado 
E l doctor Bar roso , de g u a r d i a ano-
che en el cen t ro de socorros del p r i -
m e r d i s t r i t o , r e c o n o c i ó en l a casa 
Mlonserrate 97. el c a d á v e r del a s i á t i -
co C h l Dan Sen, de 24 a ñ o « de edad, 
e l cua l no presentaba s e ñ a l e s de v i o -
len en su pa r t e e x t e m a . 
E l d u e ñ o de la f o n d a " C a l i f o r n i a " . 
J o s é F o u , m a n i f e s t ó que Ohin f u é a 
da r v u e l t a a l a l l ave de u n a luz y a l 
poner la m a n o descuidadamente en 
u n shock, f u é alcanzado p o r l a co-
r r i e n t e , mur i endo en e l acto. 
B i c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l Necroco-
mio . 
. ^ u * c r í b a s e a l D I A R I O D E L V M A -
R I N A y anum-ieso en e l 5 ) I A R I O D F 
L A M A R I N A 
Anuncio de V A D I A , A c u l a r , 116. C J937 3t-1.í 
que se perdió: y estuvo días y días 
caminando como un loco por el 
desierto, hasta que tropezó una 
caravana. Le dieron los caminan-
tes de comer y de beber, le pres-
taron un camello y le llevaron 
consigo. L a caravana iba hacia el 
Sudán: el simoun le cortó el pa-
so . . . De la hecatombe, única-
mente se salvó Pedrín. . . 
Y Pedrin anduvo. . . anduvo. . . 
Cerca de Timboctu le detuvieron 
cuatro salvajes. Y los cuatro brin-
caban de alegría, al fijarse en que 
Pedrín estaba metido en carnes. 
Lo llevaron al jefe de la tribu, que 
apareció solemne y majestuoso; 
pero al ver a Pedrín. soltó este 
grito: 
—¡ Recontra, si ye Pedrín! . . . . 
Y si no se comieron a Pedrin 
los salvajes de la tribu, fué por-
que le salvó Pachu el Caleru, na-
tural de Oviedo, antiguo vecino 
de la calle de] Rosal, y antiguo 
compañero de Pedrín en varias 
epopeyas infantiles. 
Las provincias de Canarias. Lu-
go. Orense. Coruña.. . tienen de-
recho a inventar cuentecillos pa-
recidos al de Pachín.) 
i E l Consejo Superior de Emigra-
i ción cuenta ocho años de vida y 
de trabajo. Su misión es tan am-
plia como intensa; su labor se de-
senvuelve entre un número infi-
jUito de dificultades. L a emigra-
i ción había creado incontables vi-
I llanos intereses, que se coaligaron 
contra é l . . . ¡En muchos puertos 
de España había grandes capita-
nes de bandidos que a costa de la 
carne de emigrante amontonaban 
magníficas fortunas!... E l Con-
sejo Superior de Emigración se 
propone estas tres cosas: 
—Organizar los puertos de em-
barque. 
—Asegurar los derechos de los 
emigrantes durante el trayecto. 
— Y cuidarlos en los puertos de 
llegada. 
Así, las treinta y un compañía^ 
de vapores que se dedican a llevar 
a América la emigración españo-
la, tienen ahora más obligaciones 
que las que les permite el ínteres. 
Lo que se hace en la República 
Argentina a la llegada de un bu-
que, hácese aquí a la salida. Y la 
salida no se le consiente si uo reú-
ne las condiciones higiénicas ne-
cesarias ; si no lleva alimentación 
es-pceial para los niños de los emi-
grantes; si no posee el mismo ins-
trumental quirúrgico perfecto; si 
no tiene un botiquín sufriente-
mente dotado; si no lleva un cer 
tificado de reconocimiento en que 
conste que el número de emigran-
tes que va a bordo no excede de 
420.. . De este modo se consigue 
, que a cada emigrante le corres-
El Bosque de Bolonia 
JUGUETERIA 
Y EFECTOS DE FANTASIA. 
O B I S P O , 7 4 
HAN L L E G A D O lof nuevos 
COOHES-OUNA, D E CUERO y 
acero, plegadizo?, para niños. 
¡ Desde $ 4 , 5 , 6 y 19. 
Cómodos, higiénicos y fáciles 
| de transportar para todas partes. 
¡ por ser plegadizos: el niño puede 
I ir acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes j 
| cómodos a $20 y $24. 
LA GUERRA 
EUROPEA 
"Ya e s t á puesto a l a venta en la 
l i b r e r í a " L a Moderna P o e s í a . " Obis-
po 133 al 137. en "Cervan tes , " Ga. 
nnr.o 62; " W i í s o n , " Obispo 52; 
" L a C a r i c a t u r a , " Gal iano 116; en 
' L a esfera ," Ga l i ano 112: en la v i -
d r i o l a d^l D I A R I O y en esta redac 
c i ó n . el l i b r o de g r a n ac tua l ldr id t i . 
tu lado " L a G u e r r a Europea . " Es u n 
l i b r o que p o r su o n g i n a l i d a d y bip'L 
vsc r i to no debe f a l t a r en n inguna bi-
bl io teca . Los interesados en sabor 
c ó m o han ido d e s e n v o l v i é n d o s e los 
acontec imientos du ran t e el a ñ o 191 n 
no deben de leer o t r o l i b r o m á s que 
é s t e . E s u n v o l u m e n de 600 p á g i n a s 
N r ' o p o r las autor izadas p lumas ds 
I N i c o l á s K i v e r o y J o a q u í n G i l d t l 
Real . 
E l p rec io del e j emnla r es solo d i 
, 51.00. 
R A I L E S U S A D O S P A R A F E R R O L 
C A R R I L D E V I A E S T R E C H A , 
S E V E N D E N P O R 
S E E L E R P I C O . , ( s ^) 
O B R A P I A 16. H A B A N A . 
C 1870 ait 3t-7 V»-S 
\/^p<^ f l anco / 
Es la Especialidad de esta Casa. 
ROPA interior para damas, de ex-quisita confección, del mejor corte, 
con adornos delicados, de los más fa-
mosos talleres parisienses, con los úl-
timos detalles impuestos por la moda. 
D E N A N S O U K 
Camisones Oe $0-95 a $ S.50 
Camisas de dormir. . * 1-90 a 
Pantalones. , ,. * 0-95 a 
Cubre corse t s . . . . . . „ 0-65 a 
Combinaciones sayas. n 4-50 a 
Enaguas . . . . . . . . . . • 1-50 a 
M a t i n é e s . . . , . . > . . . „ 2.-50 a 
Batas tt 4-85 a 









Camisones OLAN BATISTA, de $2-50 a $4-50 
VESTIDITOS 
^nf.v!c^s' nansus y warandoles, en 
«mnidad de dibujos y colores, desde 
L a s Niñas y " L A S G A L E R I A S " 
Para ellas, han hecho nuestros compradores en el ex-
tranjero, una selección especial, con objeto de ofrecer a 
las mamas, un surtido espléndido, de buen gusto y bara-
tísimo, en todo lo de uso para las niñas y especialmente en 
Y MARINERITAS p™ to<Us edades, 
en adelante, según clase 
y edades. 
Nuestro surtido de ropa interior p a r a n i ñ a s , e s 
e x t e n s í s i m o y muy barato. 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
D E O L A N C L A R I N 
Camisones De $ 3-50 a $10-50 
Camisas de dormir „ 5-50 a 14-00 
Juegos interiores . . „ 19-30 a 50-00 
L o mismo las piezas de precio mó-
dico, que las de mucho costo, todas 
son de confección esmerada, con telas 
y encajes de la mejor calidad, adorna-
das con mucho gusto. 
_ _ _ ^ W B ^ ^ • A. A» <_> '-i o i O 
Obispo 99- Tel. A. 3238. A, Ai <_) C l O 
C I N E S 
F U N C I O N C O R R I D A 
: Q u é remedio! E l desgraciado 
t iene quo ganar l a v i d a 
como puede, m a l a m e n t e , 
en t re penas y f a t i ga s , 
s iempre escaso de d ine ro , 
s iempre en baja. L a f a m i l i a 
no come lo quo debiera , 
v is te m a l , e s t á en c o n t i n u a 
nocesidat!, con t ra r i ada , 
U ú s t e , h u r a ñ a , po rque es t ima 
que os e ¡ la sola e n el mundo 
la que padece y E e p r i v a 
de todo. N a t u r a l m e n t e , 
el pobre hombre se a s f i x i a 
en esa a t m ó s f e r a Mena 
de l á g r i m a s y desdichas 
y busca un poco d e ca lma, 
c!e e x p a n s i ó n , en las m e n t i r a s 
del pecado (vade r e t r o ) 
que lo c o g i ó en sus f i n í s i m a s 
mal las . V e r á n ustedes: 
T iene el hombre u n a vec ina 
que da la h o r a ( los cuai ' tos 
'os da é ' ) a l ta , bon i t a , 
apetecible ( 'as cosas 
en su p u n t o ) con sonr isa 
de Gioconda y unas m a n o s . . , 
para gastar , que de l i c i a 
son de cuantos r i m a d o r e s 
las besan: manos de rima, 
de m a d r i g a l , de do lo ra . 
de m o l é c u l a , de chispa, 
de o f é l k l a . Pa ra todo 
t ienen dones y car ic ias . 
R l cuerpo es cuerpo de j u n c o ; 
de p a l m e ; los pies dos l indas 
¡ p a g n o l i a s antes de abr i r se , 
v s i pe lo una s i n f o n í a 
del sol cuando f l o t a suel to 
sobre la espalda; pup i l a s 
con.o aquel las de sus ojos , 
oue son ejos de odal isca , 
no se v e n en este v a l l e 
de l á g r i m a s ¡eino en c in tas 
d^ P h a t é Hermanos . Es u lgo 
sobrena tu ra l , d i v i n a , 




H a sido puesto al cobro en el M u -
n ic ip io , taqui l las 3 y o. el cuar to t r i -
mestre de la c o n t r i b u c i ó n por t i n -
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas r ú s t i c a » . 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son de 
11 a t r e « y med ia p. i n . . excepto los 
s á b a d o s , que s a r á n de 8 a 11 a. m. 
ú n i c a m e n t e . 
Vence el plazo para p i g a r sin re-
cargo la c o n t r i b u c i ó n urbana el d í a 
2 de M a y o p r ó x i m o y l a r ú s t i c a el 
l o . de Junio. 
S é p a n l o los contr ibuycinte*. 
T a m b i é n se encuentra al cobro «n 
j el Banco E s n a ñ o l . t aqui las 1 y 2 el 
I p r i m e r t r i m e s t r e de 1916 de la con-
! t r i b u c l ó n por p lumas de agua, me-
; t ros contadores del an t e r io r , al tas 
I aumento o rebajas de c á n o n . 
Las horas de r í c a e d a c i ó n son de 
¡ 8 a 10 a. m . y de 12 a 3 de la U r d e 
V^ce e l p lazo pa ra pagar dicha 
j c o n t r i b u n ó n sin recargo el dia 4 dee 
%l t 2^ 3 i M a y o próxim*» 
v i é n d o l a todos los d í a s 
t a n lavada, t a n planchada, 
t an olorosa, con c in tas 
t u ei peinador , con fa ldas 
e n s e ñ a n d o las bo l inas , 
y con blusas eo i s eñando 
o t r a s cosas; en sus cu i tas 
d d ó ' e n hacer comparaciones 
odiosas. V o l v i ó l a vist?. 
a su m u j e r , descuidada, 
con una ba ta v i e j í s i m a 
l l ena de manchas , me t idos 
los pies en p a n t u f l a s chinas , 
s in pe inar , hecha u n l á s t i m a , 
y es c laro , fuese en segu ida 
"'en las asías del deseo" 
a l cuar to de l a vecina , 
y t r as muchas excurs iones 
de este modo, l l e g ó u n d í a 
en que los pie^ le l l e v a r o n , 
tomando grandes medidas 
de p i - ecauc ión al ansiado 
p a r a í s o . N o s a b r í a 
deci r lo que s u f r i ó el h o m b r e 
desde entonces: sustos, r i ñ a s , 
r ec r iminac iones , l l an to s , 
amenazafc. t o r e r í a s , 
Insu l tos , po rque a ume n ta ba n 
las ansias y las desdichas 
en l a casa y u n a t a r d e 
rec ib ie ron la v i s i t a 
del a l g v a c i l de un j u z g a d o 
con ei deshaucio: la r u i n a 
t o t a l , l a pobreza suma, 
el de.-aiiiparo. Sabida -
po r f i n 'a p r i n c i p a l causa 
de aquel desastre, l a i r a 
de l a een^sa ••"ué t an g r a n d » 
su i n d i g n a c i ó n t a n subida , 
oue. o lv idando sus p r i n c i p i o s 
( y sus pos t res) f u é e l l a m i s m a 
ri casa de la causa r t e 
de t a n t r emenda d e s d i c h a . . . 
v lo que a l l í se d i j e r o n 
no es para dicho. Precisa 
r .dver t i r , qn*» el h o m b r e estaba 
den t ro cuando l a v i s i t a 
inesperada y el susto 
¡o e c h ó t ras df> l a c o r t i n a 
i e u n r o » e r o desde donde 
oyó cuanto se d e c í a n 
hasta que quietas las lenguas 
se embi s t i e ron decidida?, 
y a l r u i d o de aquel e s c á u d a l o 
r e c r e ó s e u n p o l i c í a 
y el hombre y las dos muje res 
fue ron al p rec in to . 
O í d a 
la a c u s a c i ó n minuciosa 
del v i g i l a n t e , el juez d i c t a 
¿ e n t e n c i a y salen m u l t a d a s 
la casada y su vecina 
en t res pesos cada u n a . . . 
que p a g ó la eterna v i c t i m a . 
C A M I S A S B ü E K a S 
Noticias del 
Municipi< 
E L E D I F I C I O D E L J A I - A L A I 
Se ha recibido en ei Reg i s t ro d<| 
la A l c a l d í a l a orden de que sea clau-
surado inmedia tamente e l ed i f i c io de'j 
J a i - A l a i , p o r encont rarse en estade 
ru inoso . 
DOS D E M E N T E S 
Se ha rec ib ido—enviados por loe 
Jueces de P r i m e r a In s t anc i a de l N o r -
te y de l Oeste—los autos de r e c l u , 
s i ó n de los dementes Juan Andrea 
Cor t ina y Modesto H e r n á n d e z Pi lo toJ 
H A B I T A B L E S 
Se han expedido los ce r t i f i cados 
h a b i t a b i l i d a d de las casas C r i s t i 
19; 7 entre 16 y 18; A l a m b i q u e 1 1 ; 
23 en t re H e I , y so la r 11 m . 75 
Repar to Med ina . 
U N G A R A G E 
Para establecer u n garage en C o m - I 
postela n ú m e r o 139. h a sol ic i tado 'M 
concia el s e ñ o r Pau l ino S c i c á d o . 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
M a ñ a n a a las 1 1 , pa ra aprobar el 
acta de l a ú l t i m a s e s i ó n de l a ante-
r i o r degis iaura , c e l e b r a r á s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a el A y u n t a m i e n t o . 
A l i v i a n e n e l a c t o 
C o n t r a l a estrechez de l a e r í n a , 
conozca usted el remedio , que no es 
o t ro que las b u j í a s f l a m e l . Es t a s a l i - j 
v í a n el do lo r en el acto. Su ap l i ca -
c ión es f á c i l . Las personas que, co-
m o usted, t i enen ese c rue l padeci -
m i e n t o , no deben sa l i r de casa s in 
l l e v a r consigo las eficaces b u j í a s 
f l a m e l . 
Cuando las p ida . Ind ique s i qu ie ro 
las b u j í a s f l a m e l - p a r a l a estrechen o 
las t a m b i é n excelentes b u j í a s flamc-l 
con t ra o t ras dolencias. 
V e n t a : s a r r á . j ohnson , taqueche ' . 
doctor g o n z á l e z . m a j ó y eolemer y 
fa rmacias acredi tadas . 
Herido en una sierra 
E d u a r d o Lamas H e r m i d a . de 24 
a ñ o s de eda] y vecino de I n d u s t r i a u ú 
mero 53. f u é asis t ido ayer en l a q u i n -
t a de salud " L a B e n é f i c a ' ' , de una 
her ida g r ave en l a mano derecha, que 
se c a u s ó en su d o m i c i l i o con una sie-
r r a . 
U N E M P U J O N 
M a n u e l G o n z á l e z , de C o m p o s t » l a 
y Paula , fu f detenido po r acusar lo 
el m e n o r E n r i q u e M a r t í n e z , de P a u -
la. 76. de haber le dado u n e m p u j ó n 
c a u s á n d o l e una c o n t u s i ó n . 
OPTICA MODERNA, CRISTALES BE 
PRIMERA, TRABAJO ESMERADO Y 
a EQUIDAD EN LOS PRECIOS » 
OFRECE A SUS CLIENTES 
"LOS BUS r 
A precios razonables, en " E l l ' a s » . 
Je,1' Zulue ta . 3:, entre T e n ; nte Re* 1 H iWV 
r Obrapla. | W « » • 
Sin duda alguna este es el me-
jor, m á s conTeniento v m á s mo-
derno G A B I N E T E D E O P T I C A 
para graduarse la v ista y elegir 
los lentes necesarios. 
Nuestra competencia como Op-
ticos Rcfracclonistas os y a bien 
conocida por miles d<* personas qne 
usan con entera s a t i s f a c c i ó n i<w 
rifitalee de esta casa. 
N O P A G L E C A R O S S U S E S -
P E J U E L O S 
Si usted los necesita no *p de-
je sorprender, v é a s e antes cotí 
nosotros y tome nota de a lgunos 
P R E C I O S 
Espejuelos de aluminio pie-
dras finas $1.00 
Espejuelos de O R O A M E -
R I C A N O id id . . . . . | 2 . 0 « 
Espejuelos de O R O R E L L E -
N O id id $3.00 
Espejuelos de O R O M A C I -
ZO id id . . $4.00 
Despachamoe recetas de los s e ñ o -
r a oculistas. 
P í d a n o s precios. 
"LOS BIIÍOS r 
G A L I A N O , 88-A. 
E N T R E S A N R A F A E L Y SAN 
J O S E 
alt 7 H 
BAULES Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
L A FABRICA ES DONDE VD. D E B E COM-
PRAR SU EQUIPAJE 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
HABANA, 116. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
• « « 1 0 
PAGINA CUATRO. 
Antonia Alvarez 
( V i e n e de l a plana l a . ) 
del icada; pero aquel lo y a p a s ó y I 
y somos considerados como b u f ' j 
s amigos , como henaanos , h i j o s • 
los de una m i s m a r a m a , l i gados \ 
• los lazos de la r e l i g i ó n y de'. I 
b l a . . . Es ta ha sido comba t ida a l j 
t remo de i m p l a n t a r s e como i d i o m a j 
cial el i n g l é s en l a U n i v e r s i d a d y i 
las escuelas: el Casmo E s n a ñ o l ^ j 
. ' a l g o represen-
l í a en p r o de l a c o n s e r v a c i ó n i e l i d i o -
I m a . Po r lo d e m á s las relaciones en 
I t r e a m e r i c a n o » , p u e r t o r r i q u e ñ o s y 
I e s p a ñ o l e s son hoy c o r ñ i a ' . í s i m a s , y 
je) Camine las fomen ta con p a t r i ó t i c o 
e m p e ñ o . 
O t r a A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a , ^ inde-
pendien te del Casino, po r m á s q iu-
leste la secunda con e f e c t l v H a d , h . i 
r á que den t ro de poco t i e m p o exis ta 
en e] p u n t o m á s c é n t r i c o de San 
*uan. l a "Casa de E s p a ñ a . " A l efec-
t o se c o m p r ó u n t e r r eno que c o s t ó 
$70.000 y pa ra l a c o n s t r u c c i ó n d e ¡ 
soberbio ed i f ic io se n e c e s i t a r á n p o r 
¡o menos $200.000. E n l a "Casa da 
E s u a ü a " t e n d r á n loca l ©1 Consulado 
E s p a ñ o l , a l q u i l a r á u n espacioso p i ^ o 
e l Casino E s p a ñ o l , y h a r á n lo p r o -
p i o otras sociedades y del a l q u i l e r 
que se saque se i r á reembolsando 
«1 cap i t a l i n v e r t i d o . H a b r á local_ des-
t i n a d o a escuelas pa ra los e s p a ñ o l e s . 
W h i jos de e s p a ñ o l e s especialmente, 
en las que, como es 1ógico se ense 
f.nrA en castel lano. De modo que ?1 
id ioma t e n d r á u n ba lua r t e como lo 
t i e r e en el Casino en donde m e n u -
dean veladas l i t e r a r i a s . Juegos F i o . 
ral '-s y todo cuanto m an t i ene v i v o el 
i d i o m a oastol lano. 
Independiente del Casino t am-
b i é n , exis te l a Sociedrd de B e n e f i -
tenc ia d u e ñ a de un m a g n í f i c o Sar.a-
t o r o m o n t a d o con todo el c o n f o r t 
I e h i r i e n ^ imaginables , dotado de t o . 
I dos les elementos necesarios, afl r u i -
1 c'ado y bajo l a d i r e c c i ó n de notables 
I m é d i c o s e s p a ñ o l e s . 
E n las f iestas e s p a ñ o l a s s i emore 
v é n s e la? autor idades amPrieanas y 
las p u e r t o r r i q u e ñ a s . Pesde las so-
1 l emnidades que o r g a n i z ó y p a t r o c i -
n ó e1- Casino E s p a ñ o l , al consegnir 
que las conizas de Pono^ de L e ó n 
repesasen en el monumen to debido 
»! g r a n e s ru l to r B l a v se aoentna'-on 
las corr ientes a r m ó n i c a s entre todos, 
las que p o r f o r t u n a siguen m á s f i r 
I mes rada vez. Y o me siento o r g u l l v 
KO de qu ' í t a l ocu r r a y de que el n o m -
b re de E s p a ñ a sea quer ido y res-pe 
P R E C I O S B A J O S , E L I M I N A C I O N D E 
¡ S O L O H A S T A E l D I A 2 7 ! 
E X I S T E N C I ^ 
E n los grandes co-
mercio5, tiene siempre 
lugar, en las semanag ante-
riores a sus B A L A N C E S . 
un reni-
C E entre 
c i a s y 
c o n el 
to de a 
aquellas 
t i én d o 
di n e r o 
p r e es m á s 
i n v e n t a r i a r 
v a l o r a r . E l 
de tal p r o pó« i to es-
t á en B A J A R c o n 
do L A N -
ex i s t e n-
P R E C I 0 S 
p r o p ó s i-
minorar-
c o n v i r-




é x i t o 
Es- muy im-
im portan te 
para l a s se-
ñoras y seño-
ritas, y p a r a 
t o d a p e r s o -
n a oo n8u mi do-
r a de t e l a s 
de g T 
vedad, 
n o s de 
c ías « s , 
a n no-
de ador-
t o d as 
de Me 
s i d e r a 
te l o s 
que apli 
me re an 
ex ce len 
dad com 
L A CAS 
las hac 
b 1 em en-
P R E C I 0 S 
c a dos a 
c í a s de 
te e a li-
o las- de 
A GRANDE, 
en d i se -
dias, C a m i s e t a s 
y C a l c e t i n e s 
de V i c h i s e I r í a n -
das, y de W a r a nd o 1 e s, 
Crea£ hilo y algodón, toallas, 
minar por todos los hogares 
de la ciudad y muchos del 
interior, ávidos de partici-
par de estas ventajas. 
modas, p 
m a n t e 
oo r g é s • 
mes, etc. 




e s t á liqui 
hasta el día 
en que cierra 
C E h a s t a el 
atr on es, 
l e r í a , 
pe r f u-
teneren 
que L A 
R A N D E 
todo di-
nte y lo 
dando sol o 
27 de Abril 
por BALAN-
trante Mayo, 
G A L I A N O , 80 " L A C A S A G R A N D E " SAN R A F A E L , 3 8 
C 1871 alt 
1 
DR. JOSE k PBEÍNO 
Carertrit lc» por opos i c ión de 
la F a c u l t a l de Meclicina, Cira» 
jano le í Huspital N ú m e r o 1. 
Con?uU9.s: de 1 a 8. Consulado, 
n ú m e r o GO. Te lé fono 
DR. ENBiQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta do SaV d 
" L A B A L E A R " 
Knferme ladea fie s e ñ o r a s y 
c irug ía en general. Consultas 
da 1 a 3. San Nico lá s , 62. Talé» 
Cono A-2071. 
dr . e. mmm 
Oonsuitíuj on Chispo, 7&, (alto*,) 
de 8 a 6. 
^Wiecla'lsta en viao urlnariaLa 
d ) la Escuoia de Parle. Cirugía . 
\ u r i i \ a r i a ¿ , s n f e r m e d a d a » d« 
- - ñ o . - a s . 
r S O C T O í l 8 OYARZUK 
JeJe de la C l ín i ca do v e n é -
"•̂ o y slfllls de la Casa de S a -
»ud "IJX. Bonéflca," del Centro 
wai íe jo. 
Ultimo procedimiento eu la 
i D l i c a c l ó n Intravenenoaa del 
.;i«evo 606 por ser íes . CíMurultaa 
de 2 a 4. 
San Rafael , 30, altos*. 
OCULISTAS 
DR. A. PORTSOÜRRERO 
OOTTIiLSTA 
Oarcanta , Nar iz y O í d o a Con-
sultas p a r a pobres: $1-00 aJ 
mea. le 12 a 2. 
Part iculares: D » 5 a 5. 
San NlcolA*. 62. T e l é f o n o A -
8(27. 
ABOGADOS 
Dr. Luis ignacio Novo 
A B O G A D O 
B u f ó t e : Ouba, 48. Te l . 1 
Antonio J. de Arazozi 
A B O G A D O T X O T A R I O 
Compórte la , esq a L a m p a r U l u 
Or. GONZALO PEDROSO 
C r u j a n o del Hospi ta l de E m e r -
gencias 7 del Hospital N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
R S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I N A -
R I A » . SIFILIS Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N V E C C I O N E S D E L «M Y 
N E O S A L V A R S A N 
O O N S r L T A f i D f 10 A i í A . M. 
Y 1>E 8 A « P. Jí- K K C U B A , 
N U M E R O 6» . A L T O S 
t ado : y no se ci 'ea que no ha costado 
Trabajo hacer todo lo hecho, y quo 
11c han sido muchos los desvelos qu-* 
ocar-icnara. Pero el p a t r i o t i s m o da 
los e s p a ñ o l e s h a sido, y es, g r a n d e y 
habiendo p a t r i o t i s m o todo lo quo 
puoda '. 'naltectir a l a P a t r i a se a: 
o n z a . Y o he eldo uno de taTi<to&. 
Y a se ve pues que poco puedo dec i r 
al D I A R I O y que E v a Canel h a exa-
gerado. 
M i o r a t o r i a se reduce a unos d i s -
cursos pronunciados caí n o m b r e de la 
f o l o r J a E s p a ñ o l a ; mis t rabajos a 
los d^ l bu fe t e ; m i s obrap a unos av 
t í c u l o s suel tos , a l a d i r e c c i ó n t en i 
pora l de " H e r a l d o E s p a ñ o l " y . . . a 
hac"r cuanto he podido po r «1 buen 
nombre de E s p a ñ a . . . 
Y s in de jamos p r e g u n t a r , el s^-
ñ o r A'-varez N a v a nos d e t a l l ó m i -
nuc iosamente su ac tuac- ión en l a Co-
l o n i a e s p a ñ o l a de Pue r to Rico. d«»sdo 
el cc^e de la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
y nos a s o m b r ó con lo hecho p o r ó l , 
nna ebra de T i t á n a la que no daba 
l a i m p o r t a n c i a enorme que t iene , «j 
luzo que i n v o l u n t a r i a m e m e , n a t u r a l . 
r iCn to , d i r i g i é r a m o s <?1 pensamien to 
hacia donde se ha l le E v a Canel s i n 
t iendo v ivos deseos de dec i r l a : 
— ;S i hubiese conocido a A l v a r o 
N a v a ! 
Noso t ros l iea y l l anamen te dive-
mos í'l iPc tor ; 
— A h í , en el " H o t e l I n g l a t e r r a " *H 
hospeda u n e s p a ñ o l de ruenpo e n l o -
ro , un l i ombre todo c o r a z ó n , u n a 
i n t e l i g e n c i a y u n a v o l u n t a d d ignus 
a m i a ? de ser envid iadas : el e s p a ñ o l 
que desde l a pres idencia del Casino 
E s p a ñ o l de San Juan de Puer to Rico 
¡ a h o r a con fe y entusiasmo p o r l a 
raza en u n ambien te n a t u r a l m e n t e 
hos t i l , y que antepone a todos los 
t í t u l o s que po^e?, m u y honrosos t o . 
dos, uno, e l m á s preciado p a r a ¿ I t 
el t í t u l o de e s p a ñ o l . 
L a C d o n i a e s p a ñ o l a de esta i a l a 
debe sen l i r se o rgu l lo sa de que quiej-. 
es a l m a de la Colon ia en l a i s i a 
vecina sea ñ o r una t emporada h u é s -
p " d de la H a b a n a ; y seguramente <MI 
las v i s i t a r que h a r á a los Cent ros R v 
giouales y Sanator ios , cuyos progrf» 
^os desea conocer de cerca, el bene-
m é r i t o s e ñ o r A l v a r e z N a v a r e c i b i r i 
'as mues t ras de afecto y considera-
c i ó r R que tie-ne derecho. 
colares de la Asocia-
ción de Depeodleites 
J U E G O S F L O R A L E S 
Ksta f l o r ec i en t e i n s t i t u c i ó n , f u n -
dada por entusiastas a lumnos de ia 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, conse-
cuente con sus f ines, p u r a m e n t e edu-
cacionales, se propone ce lebrar en 
esta local idad a manera de ensavo, 
unos Juegos F lora les , los que haa 
despertado g r a n i n t e r é s en las A c a -
demias de aquel la poderosa co l ec t i -
v idad , cuyos alumnos todos p o d r á n 
tomar pa r t e en los concursos, c u a l -
quiera que sea su edad o sexo; paro 
s iempre que e s t é n i n sc r ip tos como 
asediados en " U n i ó n " . 
S i estos Juegos F lo ra les han de 
dar el resul tado que se p rome te , da-
no e i entusiasmo que reina, l a D i r e c -
t i v a de esta s i m p á t i c a Sociedad, ce-
l e b r a r á al f i n a l i z a r el curso o t ros , 
pero h a c i é n d o s e extensivos a todos 
los Colegios de la Habana, has ta al 
D r . Hernando S e g u í 
SARfiARTi. NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A XJKU 
V E R S T D A D 
Prado, ntlmero %t, 4 « l t a • t » . 
* o « »©• 41a«, ezeeyto Vta « S e m l n m » 
Conmdtaojr ep«raelOB«« en %\ "He*-
VMal l f«rotid«a, hinaa, m l l r n o l w y 
viernes a I M 7 de l a 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I M A S . 
"QOLD COINuY 
L A L U Z 
5 0 N L A S Q U E C O n T I E M E r i 
M A S G L U T C M . - L A S Q U E 
R I M D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
5. en C . 
B A f=? > X ~ T - I l _ L«- O / H >CV B yCv A . 
p rop io I n s t i t u t o , a*í como la U n i v e r . 
s idad . 
H*1 a q u í las bases pa ra ese p r i m e r 
ce r tamen do ensayo: 
C U E N T O : 
P r i m e r a : Se e n t r e g a r á una meda-
eerrado y lacrado t a m b i é n , el nombre 
del au tor , su « d a d , sexo y g rado a 
que pe r t enc re . 
Cua r t a : E l poeta premiado d a i á 
l e c t u m a su p o e s í a la noche de l a 
| f i e r t a . 
Q a r . í a . L a Reina s e r á e legida por 
N O t O W E ^ f r 
Ha de p la t a y d i p l o m a de honor a l e l poeta premiado , s i no 10 ha sido 
au to r dej me jor cuento en p rosa . prxr derecho prop io , y su Cor te de 
Segunda: E l asunto del cuento de- A m o r por el T r i b u n a l , de en t re las 
b c r á ser netamente cubano o espar 1 a lnmnas m á s bellae de las clases, 
ñ o l . j Sex t a : Los t raba jos s e r á n e n v í a . 
Te rce r a : D e b e r á ser i n é d i t o y ra dos a la Sociedad U n i ó n , al d o m i c i l i o 
e x t e n s i ó n pa ra mayores de ocho cuar 
t i l l a s escri tas «n m á q u i n a y de cua-
t r o pa ra menores . 
C u a r t a : Jun to al l e m a se expresa- i 
r á por los a lumnos menores de q u i n - j 
ce a ñ o s e i g rado a que per tenecen , i 
P O E S I A : 
P r i m e r a : Se o t o r g a r á u n d i p l o m a 
d é honor y l a f l o r n a t u r a l a i au to r I 
de la me jo r p o e s í a . 
Segunda: Esta, d e b e r á ser i n é d i t a , ! 
insp i rada en asunto a s p a ñ o l o cuba- j 
no puramente p a t r i ó t i c o ; dA f o r m a y j 
m e t r o l i b r e , de diez versos en ade-
l a n t e . 
Te rce ra : Si r e su l t a p remiada una ¡ 
s e ñ o r i t a , s o r á Re ina por derecho p r o - 1 
p i ó . 
P I N T U R A Y D I B U J O : 
P r i m e r a : Se o t o r g a r á una m e d a l l a 
de p l a t a v d i p l o m a de honor al me-
j o r d ibu jo l i n e a l , de t a m a ñ o media- \ 
n o . 
Segunda: P r e m i o de m e d a l l a de 
S E 
W I O J E . % M p E S ^ 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA SIEMPRE SECO. 
Periódicos 
del Pres idente s e ñ o r T o m á s G o n z á -
lez R o d r í g u e z , Trocadero 75, a l del 
Secretar io , s e ñ o r J u l i o Z i t o C h o r m -
cha l lo . Composte la 2 7 . 
S é p t i m a : H a quedado abier to el 
concurso desde el d í a p r i m e r o cíe 
A b r i l . 
Oc tava : Los Juegos se e f e c t u a r á n 
e p o r t u n a m e n t e . 
L A C O M I S I O N : 
E l 1 les idente , doctor J e s ú s Salz 
ÓA kt Tdora. 
E l Sec ie i a r io , s e ñ o r M a r i o D . B o m 
b a l ' e r . 
J o s é A . B r u z ó n , M a r i o R o d r í g u e z . 
Rene C a r l e t . 
S o í o r i t a s F l o r a Pomares , F e l i c i a 
K e " o , Carmen C h o m a t . 
De Hacienda 
SIN LUGAR 
Se ha declarado con lugar l a so-
l i c i t u d presentado por el s e ñ o r Jor-
ge I b a r r a a nombre del s e ñ o r Ber-
nardo P é r e z en el expediento de de-
j rechos reales n ú m e r o 12.251 corres-
pondiente a la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas de l a Habana por que hablan 
dosele cobrado en una l i q u i d a c i ó n 
p rov i s iona l el 7 por c iento por Un 
lepado que le fué hecho por Gervasio 
G o n z á l e z , ha jus t i f icado el expedien-
te su parentezco como sobr ino del 
causante, o r d e n á n d o s e l e se l e cobre 
el 3 por c ien to que le corresponde abo 
nar ,»egiln el a r t í c u l o 22 del Regla-
mento del i m p u e s t o . 
ALZADA DESESTIMADA 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada del s e ñ o r P l á c i d o S á n -
chez V a l d i v i a , con t ra ja l i q u i d a c i ó n 
de derechos reailes n ú m e r o 671 prac 
t i cada por la A d m i n i s t r a c i ó n de Ren 
tas de Camaeue.y por encontrarse v i -
gente una a d j u d i c a c i ó n de bienes pa-
r a l l e v a r a efecto una pe rmuta con 
su he rmano Ra imundo de los propios 
apel l idos, del derecho que le asiste 
para so l i c i t a r la d e v o l u c i ó n , confor-
me a] a r t í c u l o 5 del Reglamento 
S U C E S O S 
C A I D A 
AJ caerse en el parque de San Juan 
de Dios, oiifrló una c o n t u s i ó n en la 
r e g i ó n palpeb. 'al Izquierda Ja m r n o r 
Mercedes Al fonso , CIP H a b a n a 78. 
B E O D O 
P o r estar escandalizando y ha l l a r -
se en estado de embriaguez, en P ro -
gresin y Vi l legas , fué detenido por el 
v i g i l a n t e 02. Francisco Rosell , vec i -
r o de E m p e d r a d o 74. 
H I J O A C r S A D O 
Fe l ipe D í a í de! Va l l e . de Acosta 
4 3. f ué ar res tado po r el v i g i l a n t e 
| S81. p o r acusarlo de Insul tos el au-
| t o r de sus alas Fe l ipe D í a z Bouza. 
M .9I 
E l v i g i l a n t e 1.286 de tuvo a E n r i -
que Valdé.-', ^e 2 3 y 3. por acusarl'"» 
1 A r m a n d o M u i W , d? Bscobar 182, d<» 
j haberse aprop iado $4.95 que le d ió 
para un sncárffO. 
M A L T R A T O 
D i j o P rudenc ia Pad i l l a , de Euya -
n ó l e t r a B . que D a m i á n G a r c í a , l a j 
m a l t r a t ó de obra en el Mercado , de 1 
T a c ó n . 
A P U N T A C I O N B f i 
E l sargento Pedro H e r n á n d e z , de- I 
tuvo a F<Mix Baeza V a l d é s . de 
San E á z n r o 73. por dedicarse a h a -
cer apuntac iones de r i fas . Se le ocu- i 
U S E E L C O R S E T Y A J U S T A D O S 
EL PRODILECTO DE TODAS LAS DAMAS, POR SU ELEGANCIA Y m m m 
De venta en toda la República. 
Solicite Catálogo. A. Queralt. Gaiiano, 47. Teléfono A-3ÜIII, 
C 1824 a l t l l t - C Age no » MAT.« 
Habana , del m o m e n t o 22, m á x i m a 
22, m í n i m a 20. 
Matanzas , de] m o m e n t o 2 1 , m á x i -
m a 25, m í n i m a 19. 
Isabela , d é l m o m e n t o 22, m á x i m a 
25, m í n i m a 20. 
P.oque, d e l m o m e n t o 24, m á x i m a 
25, m í n i m a 19. 
C a m a g ü e y , del m o m e n t o 24, m á x i -
m a 28, m í n i m a 2 1 . 
Sant iago, dol m o m e n t o 25, m á x l " 
m a 3 1 , m í n i m a 24. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y fue rza en m e -
t ros p o r segundo: P i n a r , N W . f l o j o ; 
Habana , SE. 4 . 0 ; Matanzas , N K . 
8 . 0 ; Roque, N E . f l o j o ; Isabela , N K . 
8 . 0 ; C a m a g ü e y , N E . f l o j o ; San t iago , 
S W . i d . 
L l u v i a : Isabela , 15 .0 m m.. 
Estado del c ie lo : P i n a r y Habana , 
c u b i e r t o ; Ma tanzas y Roque, pa r t e 
c u b i e r t o ; I sabe la y C a m a g ü e y , l ' o . 
v iendo; San t iago , despejado. 
A y e r l lov ió en Isabela de S a g ú a, 
L a M a y a , P res ten y Songo. 
A T E N E A 
Así se t i t u l a una nueva rev is ta 
mensua l m a d r i l e ñ a de l i t e r a t u r a , a r -
te decora t ivo y m ú s i c a ! cuyo p r i m e r 
m i m e r o nos ha d i r i g i d o , con a tento 
saludo, el s e ñ o r don A n t o n i o Mhiller , 
d i r ec to r Gorente de l a "Sociedad Ge-
nera l E s p a ñ o l a de L i b r e r í a , Dia r ios , 
Revistas y Publ icaciones ," sociedad 
a n ó n i m a . 
L a nueva pub l i cac ió ' n , de r e d u c i -
das proporc iones , se edita bajo el 
a m p a r o de ";a expresada Sociedad y 
su " P r o f e s i ó n de F e " en tres cortos 
p á r r a f o s , es pau ta d o c t r i n a l con 
o r i e n t a c i ó n regeneradora y de l a -
bor a r d u a y penosa en es to» t i e m -
pos t a n abundantes de improvisados 
vo luntades temerar ias . 
¡ L a c r i t i c a ! ¡ M a r proceloso en el 
que tan tas hermosas naves han n a u -
f ragado! 
Damos las gracias al s e ñ o r M n l l e r 
por su a t e n c i ó n , deseando que l a re-
v is ta "Atenea" tenga entusiasta aco-
gida en p r e m i o de sus laudables y 
val ientes p r e p ó s i t o s . 
De la Judicial 
D E U N T I M O 
Los agentes G ó m e z y M i g u e l arres 
t a ron a E Ü z a r d o G a r c í a F e r n á n d e z , 
por ser e l au tor de una estafa de 55 
pesos por medio d»»l conocido t i m o d « 
la c o l o c a c i ó n , que le hicieron el díí 
27 de j u n i o del pasado año al súbiL 
to e s p a ñ o l , Juan F e r n á n d e z . 
D E T E N I D O POR HURTO 
Hace var ios d í a s denunc ió Galiit I 
L a u r r i e t a dependiente del café "Lu 
Trans fe renc i a s " que en ocasión d< 
estar r ec lu ido en un sanatorio, le hm 
t a ron de la h a b i t a c i ó n que ocúpala 
en el c a f é , prendas y ropas por valoi 
de 130 pesos. 
E s t a m a ñ a n a los agentes Gómez 7 
Cueto, de tuv i e ron a Aure l io Fernán 
dez (a ) L l e r d ó n " por ser el autor (W 
h u r t o . 
F u é presentado ante el Juzgado di| 
I n s t r u c c i ó n de la segunda sección. 
D E T E N I D O S 
E l de tec t ive Raimundo Ar?í!ci| 
a r r e s t ó a E n r i q u e Pendas Fontin-
Ha, vec ino del c en t r a l "Habana" HoJ 
y o Colorado, p o r estar circulado porj 
estafa. I n g r e s o en e l vivac. 
— E l de tec t ive Donato Cubas deh I 
vo a P í o P é r e z L ó p e z , de Maloja 1'̂  I 
p o r estaa- reclamado por estafa. Fa| 
r e m i t i d o a l v ivac . 
LA ZARZUEU 
¿ Q u i é n no se engalana con taiiül 
v a r i a c i ó n de C I N T A y a precios tu l 
moderados? H a y en Moaré taf«tli| 
L i b e r t y y f a n t a s í a s floreadas y a « I 
yas lodo acabado d»? recibir y " ' I 
precios s in i g u a l . . 
Espec ia l idad en f lores y somoi* 
ros de s e ñ o r a s v n i ñ a s . 
N e p t u n o y Campanarioj 
El mejor aperitiva (ie m\ 
Fior -Oüifla 
P a r a C a m i s a s y 
C a l z o n c i l l o s , S O L I » 
O ' R e i l l y y San Ignacio. 
Es la casa que m á s f* 
m e r a en el corte y < M B * 
c i ó n . t i ene f i a s super oe 
ú l t i m a novedad. 
C u a r t e l de Zulue ta . 
P E U N C A R R O 
F P l E X n o P A P A S 
A l v o l c á r s i ' . e una s a r t é n que con-
A l b e r t o M a r i l l 
Abosfado -y X o t a r l o 
TEUFONO A.2322. BABADA, 98 
Dr. Sonville 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
Suero espec í f ico . 
S in los peligros del QOQ. 
San Lázaro , 246, de 3 a 5 
C o n s u l t e s r e s e r v a d a s 
Pido hora por corree. Aptáo. 724 
p a r o n una lista y $42.. 
H a y p e r i ó d i c o s frescos y :r .uy i n U N A COZ 
' J t ^ ' ' " ' í T ' i n ^ I ' T ú r •hoSnr a la m e i o r I feresantos en " L a M o d « m a P o e s í a , ' ' : E l bombero A m a d o G o n z á l e z , de 
S ^ V S í i S L Í J 'Ob i spo SSft: h a n l l egado muchos y C t r r o 5^1. s u f r i ó una c o n t u s i ó n . n ta 
P T S ™ * V S S U d h « l a t a V d i t t i o en t re ei;os el Blanco y Negro, - 1 ; r e p i ó n rotullana derecha al da r l e 
J d ^ E i i J í ^ j t U ^ M ^ O GHLfico N u e v o ¿ « n d o , L o J nna c o . an cabal lo Que t u s * , en el 
, , w ^ i o T i f t ¡ sucesos . Los C o n t e m p o r á n e o s . A -tural , t a m a ñ o meoiano. ' j j J » •»» J T ,~ ^ T _ 
Cuar ta : Los cuadros deberán p r e - ! ^ d o r ^ -^vindo. L a ^ u ^ r a - L a , A1 ra<?,^ (1e u n r a r r o pp p r n ^ , 1 o 
<;ftr»«T^ f irmados Campana y l a Esqus i l a . el iViercnrio , „ n a ^ j . ^ ^ rnmo* prars «n si pie dp-
•VfT'^TCA • " !' ^ d i t r ios de M a d r i d . E l He i -a ldo^ recho M a n u e l M a r t í n e z , d? R e v i l l a p i -
TC " ' ^ c . «f f tr^arí m f t d - ' U óa E1 L i b e r a l y E l I m p a r c l a l . r edo l r -
P r i m e n » . Se 5 J « J ^ " ^ ^ ¿ J A d e m á s hao un excelente n ú m e - o 
p l a t * y diploma de honor a la mejor , ̂  . . ^ n y Esos Mimd&5 
c o m p o s i c i ó n musical i Sel^-tas". v una p o r c i ó n do ¡ t e n í a manteca cal iente y en ta cual 
Segunda: Se P ™ ™ * ™ u " Hhros de actualidad. Se vende mucho f r e ía panas. nuf r t« quemaduras en «>1 
t r ó n o m o al f 1"mn<>, / • 1 ' i r * " ? * ^ r panel c r f p é de colores preciosos ; Pl« derecho E^P^ranz^ Acosta y V a l -
gusto en e l er ir 1** cinco mejoren , ^¿^. I d é s . de R o d r í g u e z 
piezas de m ú a i c a . 
P R E M I O E X T R A O R D I N A R I O : 
Se c o n c e d e r á a l alumno menor de 
diez año* , conaistente «n una r ica 
co lecc ión de l i h r a s de un autor famo-
so, que presente e l mejor compend .o 
de s u » estudios elementales. 
D I S P O S I C I O N E S : 
P r i m e r a : E l Jurado lo integran loe 
««"ñores doctor J e s ú s S a l í de la Mo-
r a , Oscar U g a r t » . T o m á s Capots P ¿ -
rez. B . Morelr*. Gaspar A g ü e r o . G . 
G o n z á l e z , seftora Consuelo Angulo 
de Crespo y la ssefioritas Mercedes 
Caaals . Hortensia F e r n á n d e z y Ma-
ría A s u n c i ó n E s c e b a r . 
Segunda: E l Mantenedor es el doe 
tor Arturo Montori . 
Tareera : Todos loe trshajos s e r á n 
a n ó n i m o s , easritos es m á q u i n a , bajo 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 8 . 
COLON ¿ERA 
I m á g e n e s de Madgrg 
Tal ladas y vestidas se aesba de r e c i b i r un z ran 5,,rt.í?|0 ^ 
todas clases y t a m a ñ o s ; c a n d o k r o s , l á m p a r a s , ramos de »re'*.j ¡ltf| 
MM de todos t a m a ñ o s , ve 'as r i zadas para l a . c o m u n i ó n , iaZO» " 
estampas, l ib ros y rosar ios , s t cons t ruyen A l t a r e s y Ora to r i a . 
PRECIOS MODICOS 
S I N E S I O S O L E R Y C O M P . ^ 
O ' R E I L L Y . NUM 91. T E L E F O N O A:6 ^ 
L n i c o s agentes de l a g r a n f á b r i c a do e s ta tuar ia F e l i f i o M 
Sagrado Corazón ( O l o t ) E^paha. ^ ^ f f . 
C 1601 
ASTURIANO? £1 CiCmpO 
£ X o es lo que diacatra ahora !«s 
lilstoriadoree. revolTiendo arekfrosi 
, L«« n a c i ó i a duda acarea <• ! h:<aj 
| de nacimiento del s r a n na^esanrs 
. d e s p u é s de h a b « r comprobado <3 
| » • > «1 genio de C o l ó n pvdo Xnr.nlt 
para qne loe editores de "Asturias** 
1 hici*sen de ésta la mejor rer i s ta a ^ 
manal Ilustrada j l a m í a barata. E> 
una verdadera m a r á Tilla, ana aó¿e 
eutsta 5 6 centavos mensnalea «oa» 
er tb téadoss en Prado. 198 o dlr l f ien-
, do la carta a l • s a r t a d o 1*17. B a b a * 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A b r i l 11 do 1916. 
Observaciones a las 8 a. m . del m e -
ridiano 75 de Greenwicb . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P ina r , 
766. SH; Habana , 766; Matanzas , 
766: Roque, 767; Isabela . 766; Ca-
m a ¿ i i o y , 766.SO; San t iago , 764. 
T e m p e r a t u r a s : 
, P ina r , d^ l momen to 2 1 , m á x i m a 
27, mínima 19, 
Instituto de ElectroteraPIa| 
" • B XXXTTOR C A U T O S R O C A Y C.^SCSO 
a u t o c o n d e n ^ i / n * ^ í r e c u e n c i a , t e r m o - p e n e t r a c i ó n . « > A C ^ Í í ^ f > 
S n í S ^ J T ^ S l ^ 1 ^ Vi0.,eta- ^ u v i o . . corr ientes g a l v ^ ^ c d ^ F 
- a n t e a d a ^ STffi? « l a ^ n ó e t l c o s , e l e c t r ó l i s i s e n genera l : 
Toda e » , . verruSaa. ffranos, e t c . . e t c . 
T ^ f . a* maeajes. - 9 
- m o e ^ e S ? " *8P€WC1,L1«, e n f e r m e d a d e s d e ^ " ^ S i 
« t e r l l i d a d d í ^ o ^ 1 ^ ' ™ ° ™ s de ^ 
«larreas , colitis, ineomnlo y obesidad. ^ 
«ratte . canuxuuuio , 14«, ̂  1 * 
A B R I L 12 D E 1016 U I A K I O DE I.A MAEIHA P A G I N A C I N C O . 
O M D i T 
ü n D I T . 
n A L T i n 
D a e s a a g i l i d a d y belleza 
H A B A N E R A S 
D e a y e r 
El paseo. 
Va en animación creciente. — _ 
" De martes en martes, a medida que 




serena la tarde, el aspecto u Malecón en los alrededores de 
Mtramar era ^ } ^ r ° - f ] f L m a n t e ho. j Asociación de Dependientes hacía gz 
AqueUos portales del f amante^^^ el doctor Fernamlo Sáuchez ede 
telitoeran el punto de reunión como Fuentes brillante oratoria 
uno de los capítulos de mayor alegría 
del verano que se aproxima. 
Lo repito. 
E l de ayer, lleno de automóviles y 
coches la avenida y animado, como 
de coetumbre, por la retreta de la 
banda militar, parece llamado a re-
petirse en l»s martes sucesivos. 
Luego, por la noche, el público se 
dividía entre Payret y el Cine Prado 
en tanto que en los salones de la 
siemnre. en los días de paseo, Inva 
Sblemente, de una sociedad selecta 
v distinguida. 
Se multiplicaban los grupos alrede-
dor de las mesítas, resaltando en al-
gunos de ellos la presencia de seno-
ras de las que más sobresalen, por 
en'hermosura y su elegancia, en el 
mundo habanero. 
Vuelve con el paseo de los martes 
Ha llegado el número de Abril de 
esta elegantísima r^ i s ta de modas, 
con modelos primorosos para la pri. 
mavera. 
Ninguna dama debe carecer de L a 
Femme Chic, sí quiere ir a la mo-
da. 
También han llegado las ediciones 
espaciales "ALBUM D E B L O U S E S " 
para este verano y el solicitado ál-
bum para niños titulado " L E S E N -
FANT8 DE LA F E M M E CHIC," así 
romo la «dición de sombreros "CHA. 
PEAUX DE L A F E M M E CHIC." 
OTRAS MODAS j 
LA Parlsienne Elegante Revue Pa-
rlsienne, Saison Parisienne, Jeunesso 
Parisienne, París Blouses, Luxe Pa. 
risión. Chic Parisién, Mode ParislPn-
np, París Elegante, Vogue, etc., etc. 
No compre sus modas sin antes 
visitar la 
l i b r e r í a d e J O S E ifLBElA 
BELASCOAIN, m . 32-B 
Teléfono A.5893. Apartado 511. 
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NUESTROS 
en 
el discurso donde puso de relieve 
los méritos y beneficios de la socie-
dad en el curso de sus treinta y seis 
año? de existencia. 
Afluyó hacia el Cine Prado un gran 
público para la última exhibición de 
Odette, la triunfal nelícula, que ha 
valido a los señores Santos y Artigas 
congratulaciones merecidísimas. 
Y era el estreno de Salón Valverdo 
en Payret la novedad de la noche. 
Hoy se repite la obra. 
Y en función que, como la de todos 
los miércoles, por ser de moda, se ve-
rá muy animada y muy favorecida. 
Bodas de una cubana. 
E n carta particular, fechada el 23 
dei pasado en Caracas, llega al que-
rido doctor Gonzalo Aróstegui la no-
ticia del matrimonio de la señorita 
I María Wemestre con un distinguido 
joven venezolano. 
Debió haber tenido celebración la 
i ceremonia, según la carta, dos días 
; después de la fecha de referencia. 
L a señorita Demostré está empa-
i rentada con el doctor Carlos Armen-
| teros. Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en Venezuela, efectuándose la 
boda, por esta circunstancia, en la 
misma casa de la Legación. 
Se habían hecho para el acto dos-
cientas invitaciones. 
Julia Sedaño. 
Hoy, con ocasión de sus días, será 
objeto la bella señorita de congratu-
laciones repetidas. 
Recibirá por ia tarde. 
A su casa de Prado 5S acudirán sus 
amistades numerosas para saludarla. 
Y felicitarla. 
El reinado de las flores 
R e i n a d o d e u n a ñ o 
F l o r e s i m p r i m i e n d o a l a s 
T e l a s d e n o v e d a d , 
d e i a s q u e h e m o s r e c i b i d o u n s u r -
t i d o e x t e n s í s i m o , l a m á s d e l i c a d a 
n o t a d e u n a s u g e s t i v a b e l l e z a . 
T e l a s d e f l o r e s , t e l a s d e v e r a n o , 
i r r a d i a n d o e s p r i t y o r i g i n a l i d a d . 
Por la delicadeza del color, por la 
diversidad de las flores, por todas 
las filigranas que en dibujos finísi-
mos, sutiles, hay en nuestras 
T e l a s d e e s t a c i ó n , 
creemos que nunca produjo la mo-
da nada tan "chic", tan primoroso 
y exquisito. 
¿ Q u i e r e V d . e l e g i r u n v e s t i d o s e l e c t o ? 
Visite los Almacenes de 
E L E N C A N T O 
Solís , Entrialgo y Cía., S. en C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
P P i R G 5 0 0 V I ^ A R Y P E R F O M R R B 
P I E L D E B £ Ü 5 Q R 5 E E L 
D E C R U 5 £ I L A 5 Y C ? 
V t m t S t E f i T O D Q 5 P A R T E S Y 




Marianao, Abril, 12. 
Anoche se quemaron mil arrobas 
óe cafia, «n el Central "Toledo." 
La policía actúa. 
E l Corresponsal. 
— • ' 1 
¿Queréis tomar buen choco» 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " d t 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
vende en todas partes. 
• T - ^ 
D U L C E S Y H E L A D O S 
están confeccionados con materiales de primera clase 
"LA FLOrTcUBANA' 
GALIANO Y SAN JOSE. 
E l baile del 24. 
Baile de caridad, organizado por' 
un grupo d<> distinguidas damas, que 
se celebrará en el gran teatro Nacio-
nal. 
Ai Desayuno Escolar y la Creche 
del Vedado se dedican sus productos. 
Los pedidos de billetes que a dia-
rio recibe la Comisión Organizadora 
hacen presumir que el éxito de la 
fiesta, ha de corresponder dignamen-
te al bello objeto que la preside. 
Antes de concluir. 
Ofrecí hablar en esta edición de 
!a fiesta celebrada en San DIeego por 
un florido grupo de los temporadistas 
del lugar. 
Pero es larga ia reseña. 
Tan larga que tengo que dejarla 
por fuerza, para mañana. 
Prometido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E L I M P E R T I N E N T E ! 
"LA CASA 0H1NTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cop 
brillantes, como pendantlffs, bamv 
tas, bolsas de oro. etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E 
GALOS, V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76. T E L E F O N O A.4264 
LA MEJOR CASA DE OPTICA 
Consenos el examen de sus ojos. - Nuestro 
gabinete está dirigido por ópticos científí-
cos y garantizamos el éxito. 
O B I S P O , 9 2 
• Pulcra y ricamente ataviado viene 
; el último número de esta revista. 
Adorna una de sus páginas el retrato 
de la insigne novelista Concha Espi-
no, con la siguiente dedicatoria: 
'Para la admirable revista "La Mon-
taña", gallarda representación de los 
montañeses en Cuba. Con devoción y 
cariño.—Concha Espino." 
Dedica "La Montaña un razonado 
artículo crítico a la illtima novela de 
la citada escritora santanderina "La 
Rosa de los Vientos" y otro a la 
Autobiografía humorística de Pepe 
F^trañi que acaba de llegar a la 
Habana, y está de venta en la Admi-
nistración de "La IfPItafla", Amai-
gura 55 y en el C^.ltro Montañas. 
Otros interesantes tral ajos y gra-
hados completan el sus-ar.cioso nü-
mero. 
E l DIARIO D E L A MA2T-
NA ee el periódico de ma-
yor clrcalación de la Repú-
blica, ' 
2 S 
m K f l m E L r fiGUlB 
L a espiritualidad femenina; ©sa 
gasa sutil de la vida, t e n í a que 
reflejarse en las modas y ¡bien 
que lo e s t á ! en las preciosas telas 
" ú l t i m a Uovedad." d e s t a c á n d o s e 
entre ellas, la m á s refinada, 
C r e p é G e o r g e t t e 
que en sus distintas calidades y 
colores, es fiel imagen de buen 
todo y elegancia. 
R o g a m o s n o s v i s i t e p a r a q u e 
c o m p r u e b e l o q u e i n d i c a m o s . : : 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese m ol DIARIO D E 
L A M A B I K A 
t"U CASA DE PILAR" 44, NEPTIINO, 44. 
P U fflájSSfe* ofrecer a su distinguida diéntela y a la? DA-
^ e^^T.A>rTES' fl f amant- partido de SOMBREROS para la «c 
titUM modernistas y elegajiíes ' « a c i ó n 
Los nte 
^n eM 
surtido de cascos, flores y toda clase a adornos. 
Preaos de esta casa no admiten oompcteBda. 
P I L A R A . D E A L O N S O 
-fr_TUNO E N T R E A G U I L A Y A M I S T A D . 
C 17*r 
R e g a l o s p a r a b o d a s y s a n t o s 
Moteras, bandejitas, joyeros, ador-
nos de tocador, floreros, oepillos, 
espejss, macetas, tinteros, lampari-
tas, marcos para retratos, vasitos, 
alfileteros, centros, manicuras, cu-
biertos, bolsas de plata, artículos de 
afeitar, cigarreras, plumas de fuen-
te, bastones, etc., etc. Gran varie-
dad de preciosos objetos y estuches 
acaban de recibirse en :: :: :: :: 
" E L P f t R T E N O N " , O b i s p o 1 0 6 
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los del Circulo 
Sálense. 
F i e s t a G a l a n a 
Los asturianos de Aller no vienen 
solos a celebrar las fiestas floridas 
que con la primavera inician los vi-
brantes clubs asturianos. También 
llegan cantando su himno de ale. 
gria al amor, a !a elegancia y a la 
cultura los de Salas, la villina can-
dorosa que no en la falde de La 
Espina, frente a la buona Virgen del 
Visu. 
Y con elos llega su Presidente, que 
es su gran capitán. Bernardo Pércx. 
la bondad on pura pasta, la hidal-
guía, la nobleza, ek amor para todos, 
el prestigio, el crédito: más aún, la 
caricia; más aún. el entusiasmo sin-
cero; la popularidad ganada a ¡os 
hombres por el amor, por el trabajo, 
por la ayuda honrada. 
De manera que los salenses vienen 
a triunfar. Con Bernardo Pérez se 
triunfa siempre. Es nn soldado que 
hace do general a maravilla; es un 
gotrvrel rapaz de ser un gran soldado. 
Todos los dias organiza algo y to-
dos loa dias .triunfa en todo lo que 
organiza. Y triunfa sin alarde, son-
riendo, triunfa desarrollando sus 
planes como los grandes artistas, en 
U, aaledad y en el pllcndo de lys es-
píritus refinados, Jamás duda; jamás 
desconfía. Sonríe. Y sonriendo 
triunfa. Allá va con sus hermanos 
los salenses el domingo próximo a 
" L a Polar". Van de fiesta galana, 
Y van bien. Así lo demuestra el be-
llo programa: 
Orden de la fiesta. 
A las diez y media a. m. en punto 
saldrá la cabalgata automovilista de 
la vesidmeia del señor Presidente, 
calle de Reina y Campanario. 
A las 11 a. m. la directiva obse-
Espectáculo^ 
N'ACIOXAL. —Compañía de zar* 
zue'a y opereta María Conesa. HoVg 
'"La Casta Susana" y " E i género ale* 
gre" íestreno.) I 
P A Y R E T — "Las estrellas" y "Sa^ 
lón ValverJe." j 
CAMPOAMOR.— "La batalla da 
Bull Rum" y "Una alma esclaviza'* 
Ja." : 
MAPTI .— 
"Al fin solos. 
Hov. "Marl-Xieves" ^ 
l 
T E A T R O COMEDIA.— Compafií^ 
cómico-dramática. Hoy, miércoles, l*i 
notable y graciosa comedia de VltaX' 
Aza " E l oso muerto." Durante los en* 
treactos se exhibirán magm'floas 
llculas. 
T E A T R O APOLO.— Cine y Vari»*; 
dades. Estrenos diarios. 
p o n LOS C I S E S 
F O R X O S . — "Mujer 
por dos" y "Odette." 
grnapa val» 
N U E V A I N G I J A T E R R A . — "Lafl 
cartas nur.ca mienten" y "Tensamos 
paz." ¡ 
PRADO.— "A la ventura" y "Dia-
na la fascinadora." 
NIZA.— "Cientll hombr» ladrón" y 
"La evasión de Rocambole." 
F A U S T O . -
esta noche, 
mil ticos. 
- Gran programa 
estrenos cómicos y 
para 
dra«> 
I R I S . — 
alto cine. 
Compañía de zarzue'a t 
MONTE ("ARLO.— E l cine pre< 
dilecto de las familias. Todos los dlai 
estrenos. 
EL MODERNO CUBANO 
E l próximo viernes de Doloreá 
celebrar su fiesta onomástica todas 
las Lolas y como es natural se im-
pone festejar a las personas que 
sigruiendo la tradicional costumbre 
van a saludar a las Dolores. 
Como en nuestro sentir la mejor 
casa de la Habana es " E l Modemc 
Cubano", de Faustino López» reco-
mendamos a las familias que cncai^ 
guen allí sus exquisitos luloes y he-
lados, Crocantes, Ramilletes, Pudi-
nes. Flanes y toda claso de dulces fi-
nos hechos al día con materiales de 
superior calidad y huevos del país. 
So hacen helados do todas clases y 
el afamado biscuit glacé, esp«clali-
dad de la casa. 
Para regalos a las Lolas hay pre-
ciosos estuches, bomboneras y obje-
tos de fantasía conteniendo riquísi-
mas confituras. 
" E l Moderno Cubano", Obispo 51 
8923 12 a t 
Sombreros para luto 
A l "SIGLO X X " llegó por «1 va-
por " L a Navarr©" una gran colección 
de Sombreros y Tocas para luto. To-
dos son modelos en formas de graq 
fantasía Parisién. Precios baratísi-
mos 
" E L SIGLO X X , " Gallano, 129, L a 
casa especial de flores» 
C 1862 30t.7 
DENTISTA 
DR S A L V A D O R \ J \ Z J K 
C A B i N T T C l - n C I t í N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E : 4 8 P N BA JO S 
- D E 1 A ^ -
i 
quiará a los concurrentes con tía rln 
co aperitivo. 
A las 12 en punto dará comlena^ 
el almuerzo. 
MENTI i ;" . 
Entremés. 
Jamón gallego*—Queso Gruyérs ¿ 
pavo. y«. a 
Entrada*. 
Sidra " E l Gaitero*. , 
Filete con legumibrea, de (Labio4 
Pollo en cazuela, (de las Gallinas). 
Postres. 
.Melocotones y Peras (de Doriga.) 
Licores 
Sidra " E l Gaitero", 
Vino (de casa Garrido del OOUÍ.) 
Cerveza Polar obsequio de la fábrica 
Cafó y tabacos (d«l Rublo.) 
L a popular orquesta de Felipe B, 
Valdés amenizará el banquete. 
A las 2 p. m. se dará espiche a dof 
"toneles" de sidra que la importan* 
tísima fábrica " E l Gaitero" ha man-
dado de Asturias expresamente para 
esta fiesta. Esta será escanciada al 
son de los cadenciosos acordes de la 
gaita del popular gaitero de Vi l la-
rín y del tamborilero de Comellana. 
Todo el que desee ocupar puesto en 
la mesa tendrá que solicitarlo anLes 
del viernes 14 del presente en la Se-
cretaría Neptuno número 10. 
Y con el baile, la romería. As tu, 
rías cantando, los salenses entonan-
do su himno do amor a Salas, la vi-
lla do los graves palacios, a Salas 
qua ríe en la falda de L a Espina, fren 
te a la buena Virgen del Vlsu. AUá 
van. Y van bien. Porque allá lot 
espera su Capitán Bernardo Pérez, 
D. F , 
D o b l a d i l l o d e o j o 
S e hace al m o m e n t o y f i n a m e n -
te a c a b a d o a 10 cts. v a r a h e c h o 
c o n h i lo de a l g o d ó n y a 18 cts. 
h e c h o c o n s e d a . = = = = = = = 
" L A E L E G A N T E " 
G a l i a n o 6 4 . T e l é f . A - 4 5 4 6 . 
c 192^ 
A B R I L 12 D E j f l i g 
P A G - E N A S t i » 
D I A R I O D E L A KÍAJRINA 
r AouiAa 116 
7 
Una cucharada de 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c & n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno y Manrique. De Tinta e n todas Tas Droguerías y Boticas. 
A U U i O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo» 
re» Compañías Mexicanas: Pánaco-
Mahuaves, L a Perla del Golfo, L a 
Concordia, L a Nacional, Franco-La-
pañola. E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco. etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26. Teléfono A-
4515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 91 í>c 
D E P U R A T I V O R Y A N 
I B a S ^ n J a gran03' barros, 
I sarpullido herpes, reuma, llatras 
1 manchas en la piel que provenirah 
de impureza de la.sahgre g 
Depósito y Agehcía: Riela &9. 
D[ OBRAS PUBLICAS 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
del Distrito de Oriente, se ha redac-
tado ei proyecto y presupuesto para 
realizar las obas de prolongación ¿e 
la carretera Arbol de la Paz al Mo-
numento de "San Juan" en dicha pro 
vincia. 
U N A PRORROGA 
E l contratista de las obras de re-
lleno que se vienen ejecutando eu el 
puerto de Cienfuegos. ha solicitado 
una prórroga para la terminación de 
las mismas. 
U N A S U B A S T A 
Se ha celebrado la subasta anun-
ciada para la construcción de una 
casa escuela do un aula en el barrio 
de Remanganagiia, término de Palma 
Soriano. en la provincia de Oriente, 
cuyos documentos a los efectos ae 
t i l 





modelos de cubiertos, de plata, est i los m u y 
nuevos , desde $ 1 - 2 5 las tres pieras . 
juegos de plata, para tocador, f i n í s i m o s y de 
m u c h o gusto, desde 6 pesos e l juego, 
e s t i l o » de Moteras , ú l t i m a s creac iones , des-
de 1-25 e n adelante. 
modelos de bolsas de plata, m a l l a f i n í s i m a , 
trabajo exquis i to , desde 3 - 5 0 una . 
F l o r e r o s , c o n plata incrustrada, desde 1-50 el par. 
S e r v i m o s c o n s u m a f a c i l i d a d e l ¿ u s t o m á s 
e x i g e n t e . - C a s a e s p e c i a l e n 
a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
y 
"Venecia". Obispo, 96 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . - T e l é f o n o A - 3 2 0 1 
t 
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su adjudicación, han sido remitidos 
por el distrito de Obras Públicas ae 
aquella región. 
E L A C U E D U C T O D E SANTO 
DOMINGO 
L a Jefatura de Sanaa Clara, ha 
redactado el proyecto relativo a la 
construcción del acueducto del pue-
blo de Santo Domingo. 
R E P A R A C I O N D E C A L L E S 
Con fecha 8 del actual han comen-
zado los trabajos de reparación de 
la calle de Martí en Campechueia, 
provincia de Oriente. 
L A C A R R E T E R A D E F L O R I D A A 
SAN GERONIMO 
Por el Distrito de Camagiiey se 
remitió a la aprobación el contrato 
celebrado por el Departamento con 
el señor Elizardo Maceo Rizo para 
la construcción de 2,100 metros li-
neales de carretera de Florida a San 
Gerónimo, en aquella provincia, por 
lo que en breve dará comienzo a di-
ches trabajos. 
OTRA S U B A S T A 
Se ha celebrado la subasta para la 
reparación de' los Espigones Este y 
Oeste en el muelle del Estado de 
Cienfuegos. 
L a Jefatura de Oriente ha remi-
tido a la aprobación de la superiori-
dad, acta de recepción de las InsLa-
laciones el/íctricas llevadas a cabo 
por Antonio Pernal, para el alum-
brado del poblado de L a Maya, Alto 
S o n g t ^ ^ ^ ^ 
De la Secreta 
Francisca Hernández y Felisa Se-
rranos, criadas de! señor Adriano 
Silva, vecino do Pasco 219 (Vedado), 
denunciaron que de una cómoda ie 
sustrajeron prendas por valo1- de MO 
pesos, ignorando quién fué el au-
tor. 
D E U N B A U L 
Participó Bruno García Villazón, 
de Cerro 751, que do un baúl oue tiV 
ne ^n su domicilio y en el cunl mar-
da también prendas Antonio Alva-
roz. le hurtaron prendas por valor 
de PO pesos v S90.60 
D E T E N I D O 
1 E l agente M. Méndez detuvo a Mi-
¡nuel Quosada Fernández, de Infanta 
123, por estar reclamado por ei Jue í 
¡de instrucc'ón de Remedios en causa 
por hurto. Fué remitido a dicho pue. 
Iblo. 
El CertíUo de 
salud y el Matrimonio 
E¡ propósito del señor Secretarlo 
de Sanidad, doctor Enrique Núñe?, de 
que se Cree una ley por la cual se 
exija antes de contraer matrimonio 
un certificado de salud, no puede ser 
más loable, más elevadamente ^ al-
tuista, más honestamente inspirado 
en el correcto proceder de un gober-
nante honrado,, máxime cuando éstos 
están en el ineludible deber de velar 
asiduamente por la salud pública y 
porvenir del pueblo quien no para 
otra cosa fué encumbrado al alto si-
tial. 
Pero, no obstante reconocer los 
inmejorables deseos del señor Secre-
tario, permítaseme apuntar, con res-
pecto al tal citado propósito, ciertas 
miras, que a poco que sean sometidas 
ai severo microscopio del examen, se 
encontraran razonables. 
E l matrimonio, la unión de dos 
seres humanos por vínculo tan sagra-
do, es una cosa de suyo tan delica-
da, tan delicadísima y en que juegau 
hilos tan sutilísimos, que es de todo 
punto imposible someterla a la rea-
lización de los propósitos del doctor 
Núñez. ¿Cómo cree el doctor Núñez 
que una doncella que una virgen ten-
ga—el digámoslo de una vez—sufi-
ciente Impudor de presentar sus des-
nudeces al médico, para que, como si 
se' dudara de su pureza, emita éste 
un certiñeado de salud que pueda ser-
quizás contrario a la verdad? ¿Cómo 
se atreve a pensar el doctor Núñez 
por un momento que nadie, que esté 
o no enfermo pueda sugetarse a lo 
que un médico (que es humanó, y por 
tanto falible) dictamine, Invalidándo 
lo por completo para el matrimonio? 
¿No se le ha pasado por las mien-
tes al señor Secretario de Sanidad 
lo que de todo eso pudiera derivarse 
y mucho más en un país como éste, 
en que «1 temperamento es tan cáli-
do como ei sol que besa la tierra? 
Raptos, en pirmera línea, y después... 
el casamiento forzoso, con la ver-
güenza, con el estigma imperecedero 
para la familia de la joven. 
Además ¿quién nos garantiza, 
quién es el oue nog garantiza que 
todos los méuicos son competentes 
para hacer un verdadero examen de 
todo el organismo, y quien que po-
seen los elementos suficientes, como 
rayos X. uretroscopios, etc., etc., para 
poder dictaminar concienzudamente? 
¡Cuántos casos doctor Núñez no han 
llegado a mis manos canosas ya, de 
jóvenes que se creían infectados por 
cruda enfermedad y que ésto le ha-
bían asegurados médicos de mucho 
renombre, y venir ese joven a mJ 
gabinete desesperado, corrido, y yo 
reconocerlo concienzudamente y re-
sultar por todos conceptos un caso 
completamente negativo, inofensivo 
en absoluto, (prostatorrea producida 
por inflamación uretral) de lo que 
él y sus anteriores médicos se creían 
padecía: ¡Cuántas veces, doctor Nú-
ñez, no se nos presentan estos casos 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
TL hombre que «horra tkn* 
siempre algo qur. I» abriga 
contra Im necesidad, mi«a-
tras qtM el que no akerra tkjw 
siempre ante d la amen*** á i 
la miseria. 
i|L B A ^ C O ESFAffOL D B 
L A I S L A D E CUBA abre 
_ C U E N T A S de AHORROS 
desde U N F E S O en adelante j 
Cifa el T R E S POR C I E N T O á t terfe 
[AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S F U D I B N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R 
PO S U D I N E R O . 
A L P A R G A T A S 
= C O N R E B O R D E 
f E L F . I Q ' 
V 
1-1437 
A G U L L O 
¡Para ser feliz! 
Compre una sortija de oro 
piactzo, de 18 kiiates, coa la 
piedra de su mes. 
¡Ella le dará la buena 
s u s r t e ! 
Agente general para toda 
la Isla: 
Sr ta . Engrac ia Garc ía 
Teniente Rey. 31, entre H a . 
baña y A guiar. Teléfono 
A-4S8L 
Dicha Señorita le obsequia-
rá con el "TTíATADO D B 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
Las personas que IH» viren 
en la Habana pueden oble, 
ner dicho librlto enviando 
un sedo de 2 centavos j la 
dirección bien clara. 
en que tenemos que desvirtuar, con 
dolor por la clase, diagnósticos de 
otros compañeros. Doctor Núñez har-
to son los requisitos que hoy tienen 
que llenar los que creen fundir su 
felicidad en su unión, para qus us-
ted se los amargue más, deje usted 
a la conciencia de cada uno, como 
hasta hoy, ese paso tan serio, que 
harto vil y criminal será el que man-
che su propio terreno, que Dios tan 
limpio creó: 
Ahora, permítame también el doc-
tor Núñez que le diga algunas cosas 
muy al caso: 
L a supresión de las Zonas de Tole-
rancia, a más de traer hetairas a 
montones de países diversos, por la 
libertad ofrecida, y a más de crear 
muchísimas nuevas (;dá pena decir-
lo!) del país, y a más do aparejar el 
vicio con la virtud, ha difundido por 
toda una sociedad lozana y fuerte en 
un tiempo, una plaga horrorosa de 
enfermedades a que nuestra plu-
ma niégase a dar verdadero nom-
bre. Un tanto por ciento crecido de 
la juventud padece hoy de enferme-
dades que o bien con la de "enfren-
te" ô  ia de "ai lado de casa" contra-
jo. Y eso, doctor Núñez, solo se debe 
a la Sanidad, a ]a ápoca que supri-
mió de golpe y porrazo, en nuestro 
país poco preparados para estas U-
bertades, y con ésto la Higiene, que 
hoy anda a millares de pasos aleja-
da de los que ha menester, por con-
secuencia lógica y natural: bien sabe-
mos que es el humano linaje harto 
Indolente, dejadizo por naturaleza. 
La Zona de Tolerancia, al ser su-
primida ha llenado los hospitales, las 
clínicas y los gabinetes de los mé-
dicos de pacientes de enfermedades 
labentabilísimas por todos conceptos. 
Los propósitos del doctor Núñez 
nos parecen en un todo excelentes; 
pero vemos su irrealización y las fu-
nestas consecuencias que se deriva-
rían de ello. 
Si el doctor Núñez amó, como no 
lo podemos dudar, recuerdo que el 
amor es un lazo tan fuerte que no 
respeta leyes humanas, y dos que 
se quieran (¡y como se quieren los 
criollos p saltarían por todas las ba-
rreras hasta ver cumplidos sus de-
seos. 
Unicamente la conciencia y la pre 
visión dolí futuro, pueden contener 
a aquel que "no debe sacarse. 
Es un caso de conciencia, más bieü 
que de leyes. 
Dr. S. Covas y Flores de] Portal. 
AZUCAR DE LAS 
ISLAS HAWAI 
I M . K G A D A D E L P K O f E R C A R G A -
M E N T O P O K F E B J R O C A S B J L 
A F I L A D E I i F I A 
E l señor J . J . Luis, Cónsul de Cu-
! ba en Filadelfia, ha remitido a la 
! Secretaría de Estado el sitruiente in-
! forme: 
¡Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a us-
ted únicamente por el interés (iue 
tiene en relación a una de las ra-
mas de nuestra producción la llaga-
da del primer tren condi'.oiendo un 
cargamento de azúcar en bruto, que 
atravesando el país desde San Fran-
cisco, California, representa el paso 
inicial de otros cargamentos por va-
lor de veinte y cinco millones de pe-
sos. 
Dicha azúcar ha sido traída de las 
islas Hawai para este puerto y el de 
Xe\v York. E l total del cargamento 
asciende a 250.OüO toneladas contra-
tadas por la Pennsylvania Sugar Co.. 
do esta cittdad y B. H. Howeil Sen y 
Co., de Ne'.v York, compradas direc-
tamente a los productores. 
E l movimiento de este gran nú-
mero de toneladas de azúcar por fe-
í rrocarril atravesando todo e' terri-
torio de ios Estados Unidos, repre-
senta el flete de mayor importancia 
de un articulo único por Asta vía. 
E l tiempo demorado en su conduc-
ción es el más rúpido que se ha ve-
rificado para un artículo que no es-
tá expuesto a descomponerse, ha-
biéndose verifiesdo la travesf? desde 
San Francisco hasta Filadelfia en ca 
torce horas. 
Pintarse los L a b i c s 
E s t á d e M o d a . 
B o c a C o l o r e a d a , e s B o c a q u e E n a m o r a . 
P í d a s e C r e y ó n R o j ü d e l 
d e P a r á i s 
E n B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
VA O iA^ 
E l azúcar llegado en este tren es 
parte de un cargamento valorado en 
$1.000.000 por ocho mil cuatrocien-
tas sesenta y cuatro toneladas de 
azúcar en crudo traídas de las islas 
Hawai a San Francisco, California, 
por el vapor "Ohian." 
Los trenos que han de conducir el 
azúcar tenJrán privilegio sobre los 
otros trenes de carga para el uso de 
la vía y se calcula que se necesitarán 
seis mil doscientos cincuenta carros 
de carga para conducir todo el car-
gamento, ascendiendo el flete a más 
de $3.000.000. 
L a razón de haberse decidido trans 
portar el azúcar do esta manera se 
üebe al aumento de los fletes marí-
timos por la escasez de vapores ha-
biendo llegado a ser a veces mayor 
que los fletes combinados por la' 
marítima y terrestre referidos, 
TABLETAS 
' MARAViUAMl 
F i f i p n l Anuncios en peri4< NT! I r i A dicoa y revistas. D¡> 
moderuos. ECONOMIA positWiil 
los anunciantes. — CUBA, 66.-1 
Teléfono A-4937. 
r 
P o c i ó n 5 0 4 
Nuevo y eficaz es la GONORREA. 
"AU PETIT PARIS" 
S E H A N R E C I B I D O D E P A R I S L O S U L T l M 0 S | 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
B L U S A S , V E S T I D O S , S A Y A S Y F L O R E S . 
U n g r a n s u r t i d o e n S O M B R E R O S p a r a M o | 
O B I S P O , N o . 9 8 T E L E F O N O A - 3 1 2 4 
ít-i» 
TINTURA FRANCESA VEGETJi 
LA M E J O R Y MAS S E N G I L L 1 DF A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a L c i a » y P r o g u e r ^ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y Obrap'^ 
F O L L E T I N ^ 
ITANDOUNDO 
Por 
"] N DOCTOK E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C.) 
T A R T E P R I M E R A 
En uno de esos mundos hemos co-
locado 1» acción de la tragedia que i 
vamos a ver desarrollarse: en Am-
phvtrite, descubierta por Marth en i 
IgM y a la cual suponemos con un , 
diámetro real de setecientos veinte' 
kilómetros; cou una atmósfera de re-
cular densidad, y con una masa muy 
poco inferior a la de la Tierra. Y 
la queremos habitada, porque... de 
ao ser así no podría confeccionarse 
esta^ novela extraordinaria. 
C A P I T U L O ra 
E L T R I U N G O D E T A R I S 
Y a los jurados que habían de emi-
tir sus inapelables fallos en los di-
versos juegos que habrían de cele-
jrarse, estaban instalados en sus res-
>ectivas tribuna» v metas. Ya en 
?1 Palco de honor del Stadium esta-
ban reunidos los numeroso» repre-
sentantes de la Confederación Inter-
pipuetaria, constituyendo el más pin-
toresco y abigarrado grupo, ya por] 
la diversidad de sus trajes, ya por i 
ÍUS bien distintas estaturas y ya por I 
sus diferencias de color en la piel,; 
ibrigándose los unos como si estuvie-i 
ran en el polo, lo que revelaba que1 
hibían venido de planetas en los que : 
ia densidad atmosférica siendo mayor 
proporcionaba mayor calor, ya osten-
tándose los otros tan ligeros de ro-
pas como si aún se sintieran ofen-
didas sus delicadas epidermis con 
aquella dulce y suave temperatura de 
Amphytrite. Pictórico estaba el "Sta-i 
rium" de concurrencia, sin que en sus 
graderías pudiera caber una alma' 
más, cuando el unánime e Inmenso 
clamoreo dió a entender oue el Pre-
sidente de la Confederación, el ilus-
tre y venerable Menelao. había hecho 
MI aparición en el sitio de honor del 
Palco Presidencial, rodeado de una 
brillante pléyade de funcionarios v 
de un distinguido séquito de corte-
sanos. 
L» sonora vibración de un clarín 
a.tronó los aires, siendo esa la se-
ña] de que aquellos Juegos Olimpi-1 
eos, para los que se había invitado 
con diez años de anticipación, con el | 
objeto de que tomaran parte en ellos 
el mayor número de atletas de otros 
mundo, aprovechando la feliz circuns- i 
'.ancia de que muchos de aquellos se 
acercaban lo bastante los unos a los1 
otros para poderse establecer la co-
municación interplanetaria, dieran 
principio. 
La comunicación a que acabamos de 
referirnos existía en efecto fácil y | 
regular cuando los pequeños'plañe-! 
tas, en el recorrido de sus órbitas, se 
acercaban lo bastante los unos a los 
otros. Entonces venían a quedar enj 
tal proximidad que era posible ir del | 
uno al otro y de éste ai de más aUá, ¡ 
aprovechando el tiempo útil o sea to-
do aquel en que duraba esa cercanía, 
puesto que, a poco, los que se trasla- \ 
daban con mayoyr velocidad en el es-
pacio se apartaban de los más indo-
lentes hasta venir a quedar separados 
por los 850.000.000 de kilómetros del; 
diámetro de la órbita. Cuando esta-
ban en cambio en conjunción, diga-
mos, aquella distancia quedaba redu- : 
cida a algunos millares o centenares 
de millar de kilómetros, que. para la 1 
adelantada industria de aquellos hom 
bres. no significaba nada, puesto que 
la franqueaban en sus dirigibles y' 
helicópteros con mayor facilidad que' 
ia que empleó el famoso proyectil de; 
Julio Verne en el bien conocido 'Via-' 
je a la Luna." 
Aquellos vehículos se movían apro- ; 
vechando las ondas hertzianas; pe-
ro no las que les pudieran propor-
cionar Instalaciones para suministro 
de electricidad, como entre nosotros, 
sino ¡as provenientes de la propia elec 1 
tricidad que los habitantes de aque-; 
Uos mundos sabían que existía en '• 
los espacios siderales con una poten- ! 
rialidad bastante: que era producida 
por esa fuente inagotable de energías I 
que se llama el Sol. y que se apro- , 
vechaba por ellos mediante la habili-
dad de su industria. De esa manera, j 
Jna vez que por una impulsión ad-1 
quirida por esfuerzo desarrollado me- j 
.liante gases de extrema ligereza lo-
graban franquear las alturas de sus 
atmósferas, lo que no les era difícil, j 
pues los que habitaban en los más I 
grandes como "Céres" sólo tenían que i 
adquirir para ello una velocidad iui- ¡ 
cial horizontal de 700 metros a lo 
sumo, o sea casi la mitad de la de 
una bala de fusil moderno, la trayec-
toria del dirigible, todos ellos de tipo 
rígido, se transformaba de horizon-
tal en parabólica, y el cuerpo tendía' 
a alejarse de "Cérea" indefinidamen-
te. I A curva estaba sin embargo de 
antemano calculada, y la impulsión 
inicial dada en tal sentido que. al] 
proyectil dirigible, libre ya de la i 
atracción de su mundo e impulsado 
por la electricidad difundida en el 
éter, a la manera que un barco de 
vela aprovecha ia más ligera brisa, 
¡ba indefectiblemente g cortar ¡a ór-
bita del planetoide al cual se inten-
Laba llegar y al preciso paso de aquel, 
estando todo de tal modo y tan pre-: 
cisamente arreglado que ya hemos 
visto con qué matemática exactitud el 
dirigible de Páris fué a zabullirse en 
:as aguas del 'Océano de la Paz." pa-
ra surgir en la rada de Microsmópo-
lis. como la bala de un mortero tie-
ne que ir a dar en el blanco de ante-
var.o escogido. 
Hecha est^ necesaria digresión, si-, 
gamos con los famosos Juegos. 
Por una exquisita cortesía de los 
da "Amphytrite" para con RUS con-
trincantes de "Flora", o caso por un 
prurito da dosdeñosa aunerloridad. | 
cedieron aquéllos a estos el pueato 1 
prominente, y eran en consecuencia 
los de "Flora" los que abrían el des-
file vistoso con el que se cubría el 
primer número do los Juegos. 
Encabezaba a los "teams" de "Flo-
rr." el atleta Páris. Dicho está, y no 
podía negarse por ios más obcecados, 
que era un hombre arrogante, tipo de 
fuerza masculina, a pesar de tener 
una estatura no mayor de treinta 
centímetros que era la media de los 
habitantes de su mundo; pero su tez 
era negra, con un negro brillante de 
charol. Como la atmósfera de "Flo-
ra" era bastante densa, los habitan-
tes de aquel mundo se caracterizaban 
por sus ojos muy sallones, sus ore-
jas proxislas con grandes conchas 
auditiva, y toa órganos nasales más 
que pronunciados. Al desfilar ios 
"teams" de "Flora" por toda la elip. 
se del "Stadium" las ovaciones de 
los partidarios suyos, que ocupaban 
sitio en aquel, fueron tan ruidosas 
como entusiastas. 
^Seguían los varios "teams" aliados 
de aquel país. Marchaban por ejem-
plo los de "Céres". fu--tes y robus-
tos, llenos de un aire marcial con sus 
anchos bustos semejantes a pechos 
de batracio, sus ojos de miopes y sus 
largas o-ejas eréctiles que les daban 
un extraño aspecto, aumentando en 
el color zebruso de su piel, rayada 
toda como si hubiera sufrido un tosco 
tatuaje. 
Formaban a continuación los atle-
tas "Ves.a" que hacían contrasie 
con los anteriores. Agiles, esbeltos, 
cen una estatura media de cuarenta 
centímetros que poquoftn ojilos relu-
cientes y vivos como los de un zorro, 
sus diminutas orejas puntiagudas, y 
adornados cen sendos apéndices na-
sales, positivas trompas retráctiles, 
que manejaban coomo lo hace el ta-
pir con la suya. Su color era ae 
viejo marfil. En su mundo, las con. 
oicionés bien ligeras de la gravedad 
y la poca densa atmósfera les impo 
nían caracteres tales. 
Venían a costánuación los "teams" 
ne "Iris". No respondían mal las 
condiciones físicas de los hijos de 
aquel planeta con el de la divinidad 
mitológica que lo había bautizado. 
Llegante?, bien formados, esbeltos 
se distinguían por su finura de ex-
tremidades: sus piernas v brazos 
exageradamente largos, les 'daban ei 
aspecto de pequeños macaquitos ce 
pie: todo su cutis estaba recubierlo 
de un blanco vellón de azulados re-
ilejos, que les presUba a la vez que 
protección contra el inclemente clima I 
ae su mundo natal, cierta gracia v 
oelleza. 
Venían en seguidk los de "Callio-
pe erguidos, altivos, con sus extre-
midades inferiores recortadas en 
fuertes planos musculares, como las 
de las ranas, y provistos en niGnos v 
pies, como aquellos animales, do 
senaas membranas interidigitales que 
los hacan xer maestros en el arte 
í l t l n ^ * T • SUS grBnd^ ojos saltones estaban provistos de uuos 
párpados dobles, de los que ?e 
vían para protegerse contra ' fl 
tensidad de la luz, y era su P'6 
dosa, con todo lo que c0"1?1, QW 
aspecto de renacuajos con el ^ j 
naturaleza había adornado a 
hitantes de aquel mundo. ^ 
Los de "Agata" pasaban « 
rosas bandas, siendo difiC" 
guirlos bien a causa de sus «jja 
que no sobresalían de diez 
tros. Sin embargo de e''A (.U¿ A 
mibles por su fuerza: fí>n ."̂ e. i 
pos redondeados y apis5," ej»rJ 
que seres humanos parecían 
insectos. /o/ios* I 




la pista? Sería ocioso, 
oue la mezcla de estatura*. , 
formaciones, de colores 0 r0<jeejj 
movimientos y de t0 de5Í??j 
ilusión de que los A* 
se componían lo 1111 i raro8 
rosras criaturas, que " usCo <|*j 
nlares escapados de an «¿en*?*"' 
toria natural o de un» 
ipción de todos los rfem*;.pn<^ 
liados de "Flora" y que-
o como jefe a Páris- des* ^ 
ida ^ * l 
australiana. 
Comenzó en segmj 
los "teams" i^bordin»*"^» 
de Príamo. de "'"•rn^jLdo ^ 
aquél a la .cabero. i*0(1 j , 
berbió Estado Mayor, ^ ^ 
es que no redía «o ^ foinl 
a ro tura v elegancia a _ 
Páris. Fino, esboltfv 4 
como todos los suyos 
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S e c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r fe l ices , p e r o ia o e u r a s -
t en ia del e s p o s o les m a n t i e n e a l e j a d o s , y m i e n -
t r a s él f u m a i n d i f e r e n t e , e l la s e d e s e s p e r a y l lora 
s u l l u s i ó o p e r d i d a . 
S i g u i e n d o u o b u e o c o n s e j o , le d i ó E l i x i r flntl-
n e r v i o s o de! Dr . V e r n e z o b r c , y c u r a d o de la n e u -
r a s t e n i a , a h o r a e s todo a m o r y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a feliz. 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZüBRE, cura seguramente la neurastenia 
D E P O S I T O . E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
A L G O P E 
S P O R T S 
Por: R« S. de Memidloza 
debida los d í a s de juego, y cuando | tanta animosidad entre los playere,! 
no h a b í a que cspprar. se le ve ía lie- • hay orden, hay disciplina, y hay, i 
gar en ê l segundo o tercer inning por consecuencia l ó g i c a de ello. BA- • 
desanimado, indiferente, tal parec ía | S E B A U L V E R D A D . Cuando no hay 
Que contrariado por tener que llegar empresas, h a y . . . lo que hubo ú l t i m a -
aún a esa hora . mente, y eso y a saben ustedes lo I 
!que f u é . 
"Cuando hay Empresas . Hay aisc l - ! "jacinto Calvo no hubiera podido ! 
pjma. E l Presidente de un Club, el [hacer con las Empresas lo que hizo 
que pasra su dinaro y el de los accio-; Con los cooperativos. Con razón O ' 
nistas. exige y se lo obedece. H a y 8Í11 elia. ( Y ese punto no vamos a ! 
managers que se imponen y F U E - discutirlo ahora) el umpire le impu-
D E N imponerse, que tienen quo h a - : so una multa. y e| jOVen outfi©Wer, i 
cerse respetar para no penler el car- j lejas de paíraria v procurar no dar ' 
yo. Cuando hay Empresas , los p ía- j . ^ ^ , a otra ocurrencia por el esUlo 1 
yers saben que T I E N E N ,,ue cumplir |ge dcCiar6 en huelga y dijo frescaraen 
mmm 51 KTPMÜS 5EGUR05!! 
L A PLACA 
T E R N O L I T P L A N I O L 
IMPRESIONES DEL CRONISTA 
r ú e s de no hacerlo así , se Ies da el te- "Si no me qu'tan la multa no 
LAS V E R D A D E S A M A R G A N , | 7 ^ ^ i J 1 ^ ^i,1*61!^ . / í 23. Cuando hay empresas, é s t a s ^ c o n - | j u e g o . . ' ' . . , 
e« u n a teja p lana , fabricada á base de amianto y cemento , por u n procedimiento 
patentado. 
R e ú n e las ventajas de ser el techado de m e n o s peso, a u n q u e el m á s resis-
tente, m á s e c o n ó m i c o » incombust ible , i m p e r m e a b l e y refractario al calor. 
E s m á s p r á c t i c o y perfecto q u e cua lqu ier techado de z inc , tejas francesas 
•i) h'orro ga lvanizado y ondulado . 
ENVIAREMOS CATALOGOS. PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
Ajcentcs Generales y Depósito: Sucesores de R. P L A N I O L 
Gkhmóm del Mont» 361. Teléfono A.76ia Apartado 2310. 
, y ni ^l mismo 
¡ m e m o r i a . Al contrario, él era uno tratan a los Juyadores de verdaderos: 
P E R O S O N V E R D A D E S . ,: P' loor 'i t/O. ei tí.ve i 
Y para el colmo de desorgan'zHr^-
"Ta] i m p o s i c i ó n ta] absurJo. » i ! • -m , i i • i _ . 
el que nene m é r i t o s tiene chiquiliada, dpbi6 haber tenido la 8Í. I — — — - — 
un "chance". Cuando hay empresas, gujente s o l u c i ó n - Quedarse fuera del 110 ralm<?ro. en ^ Y o r k de 1R I SU9 precios y su plantel de Instruc 
Massaguer. ol experto cronista ^él no llegaba al terreno a la hora no hay tanto favoritismo, no hay ; jl]pgo dicho jugador r ^ e ] á ( , y Nacional . Ü 
¡ d i s c i p l i n a d o , o volver a él, d e s p u é s ; veremos cual de los tr9S cubiches 
| de haber pagado la multa' y haber ¡** luce mAs 
-r 0 





Para la Estación 
T e l a s p u r a l a n a y d e v a n a 
d o s c o l o r e s ; P a l - B e a c h s 
f i n o s ; D r i l b l a n c o 100 / 
d e h i l o c o n b u e n o s 
f o r r o s y e x c e l e n 
t e s h e c h u r a s 
^ O K MEDIDA! 
TODDS k , Q 
t o d a c l a s e d e 
p r e n d a s d e v e s t i r d e 
a 
E n 
2 0 d í a s 
e n s e ñ a n z a 
c o m p l e t a d e 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
-V\o.NClO 
de " L a N a c i ó n , ' ' hablanao de la 
iiidisciplina ile nuestros 'players' , 
dice verdades que amargan y le-
vantan roncha, pero son verdades 
con las que nosotros « s t a m o s de 
completo acuerdo. 
Véase ahora cómo Masaguer se 
expresa en una de sus crónicas y 
de la que nosotros transcribimos 
ettitM párrafos: 
"Sin disciplina no hay base bal l po-
sible. Y son otras muchas cosas las 
(iue no podrían caminar ni prosperan 
sin olla. Per eso f racasó tan ruidosa-
mente el famoso Campeonato Nacio-
nal Habanero de que ya nos hemos 
t ocupado en estas notas. E n los clubs 
tí Habana, San Francisco y Almenda-
m NT0 H A B I A la menor dosis de 
v.'Mplina. al l í cada uno hac ía lo que 
' í e l o r les parecía y as í fué el cho-
co. .. 
"Los Jugadores del Almendares, to-
dos lo? sabemos, desobedecieron a 
FU manager cien veces, y en el San 
7ra¡ici?co. eso tué horrosoro. Y en 
i\ Habana, "más pior aún". E l team 
rojo que tan buena pelota j u g ó el 
iño anterior, aquel ''eam disc ip l ína-
lo que practican?, con seriedad y da-
ba un saludable (jemplo, se desba-
rató, los playera no estaban de 
acuerdo entre sí , se criticaban comi-
nuamente. le dec ían al manager que 
creían en él y en sus m é t o d o s y le 
prometían su apoyo, para más tarde 
redárselos, y no reconocerle autorl-
dad. 
,"Af¡uellae práct i cas del Habana. QUC 
fetnin decía Mike Gonzá lez , "pa're-
"'an de un team de Liga en los E s -
tades Unidos", pasaren a la historia, i 
dado una s a t i s f a c c i ó n por sus locu-
ras . Pero ]o cierto del caso es que, 
por « « d i o de "influenciaa", la L i g a , 
lejos de castigarlo, le qui tó la multa', 
d- ígautorizando al umpire, autorixan-
do la rebe ld ía y dando un ejemplo 
funesto y digno de la cr í t ica m á s jus -
tificada. D e s D p u é s de eso, ios umpiras 
no salieron con rabo dol terreno, por 
que los jugadores y a no quer ían cho-
tear la cosa m á s de lo que estaba." 
E s verdad que con las ''Eiropre-
s a s " i! hay tanta indisciplina y 
los players e s tán más garantiza-
dos, pero tamlbién se hace n^ecesa-
| rio con objeto de que no ocuirra 
el desbarajuste que hubo el a ñ o 
j ú l t imo , de las " E m p r e s a s , " que 
estos aleoran un '*organismo" COTO 
pé ten te en el base ball y justicie-
ro en sus reRolucione,-», ipara no dar 
el e s p e c t á c u l o que nosotros tanto 
criticamos y combatimos y qne 
nos vino a dar la razón la "Comi -
s ión Nacional de los Estados Uni -
dos." 
Nosotros, como podrá verse en 
nuestros escritores sobre " q u i e n é s 
eran los causantes del decaimien-
to del base h a l l " no acatamos ni 
combatimos para nada a la ges-
tión de las " E m p r e s a s " só lo com-
batimos el modo (Te " leg i s lar" el 
organismo que ellos pusieron al 
frente, es decir, a Ta ' ' L i g a " . 
E n la mente de tocios, está la 
' ' p a r c i a l i d a d " de ese organismo y 
| el poco respeto a las reglas d-él 
base ball. A ese punto fueron solo 
j dirigidas nuestras crít icas , y con-
| tinuaremos on ella, si al volver a 
funcionar nuevamente, comete'los 
desatinos ú l t i m o s . 
Por lo d e m á s , pn buena hora 
vengan las " E m p r e s a s , " que se-
remos nosotros lo* primeros en 
i alentarla para su desenvolvimien-
! to y ejercicio. 
Y a lo dijimos, y lo dejamos hoy 
una vez más estampado, de q u e 
"no combatimos a las " E m p r e -
sas ." sino a su organismo repre-
sentativo, en lo que respecta al 
cumplimiento de las Kcelas del 
l'aso ball y a la in terpre tac ión 
L o d e s a f í o s para la i n a u g u r a c i ó n 
del Campeonato e s t á n s e ñ a l a d o s en 
.«I orden siguiente: 
L I G A X A C I O N A L 
Boston en BrOoklyn. 
New York en Pi ladelf ia . 
Chicago en Cinc innat i . 
PJttsburgh en San L u i s . 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit en Chicago. 
Sn L u i s en Cleveland. 
Washington en New Y o r k . 
Filadelf la en Boston. 
GANO ti ANUA 
En la mañana de ayer, en Almen-
dares Park. celebraron su segundo 
juego, los clubs Antilla y Atlctico, 
saliendo este último derrotado por 
una anotación de 10x7 que hizo su 
adversario. 
E l match fué bastante reñido. Véa-
se ahora el acore del juego: 
A N T I L L A . 
V. C. H. A. O. E . 
Felicitarnos a la señorita Larrani 
gar y a las buenas religiosaiT puf oí 
Icable empresa y les descamo* un be 
néfico y espléndido porvenir. 
Heredia- rf . 
Hoyos, ss . 
Lerlón. c . . 
Bardina. cf 
C. López. Ib 
Tapia. 2b . 
Pernabeu . 
ValHés. lf . 




Dr. Gáivez Ouílém 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4 . 
L A S MAQUINAS D E E S C R I B t l T 
f í o 
.34 10 9 27 9 4 
A T L E T T C O . 
V. C. H. A. 0. E . 
Clark, lf . . . . 5 1 2 
Castilla, rf y p . . 3 1 t 
F. López, e . . . . 4 0 1 
Lara. p. 2b y cf . ñ 0 1 
í^mas . Ib . . . 2 0 1 
Párraara. cf. 2b yrf 3 1 0 
W»*f#it, ss i 1 1 
R. Vder. . 2b. p 3b 4 0 1 
Gtrrer- ?.b p 2b 1 2 0 
E . Fernández, p . . 1 0 0 
clón; altamente moral, religioso, do 
méstico y científico. 
Invitados por su estimable funda-
dora, la señorita María Ernestina 
Larranlzas, y las religiosas del Cal-
vario, el lunes tuvimos la satisfac-
ción de asistir a la solemne inaugu-
ración del nuevo local, hecha por 
nuestro distinguido prelado el Ilus-
trísimo Señor Obispo de la Habana, 
con Pedro González de Estrada, el 
cual, poco antes de las ocho, celebró 
e! santo sacrificio de la misa, repar-
tiendo a los fieles la sagrada Comu-
nión. 
La parte musical fué interpretada 
por la señorita Larranizas y las Ma-
dres profesoras del Colegio, cantán-
dose el Ave María d© Baca; el ¡Oh 
Salutaris Hostia! de Couconi y to-
cando en e! violín el Canto de los An-
geles la muy estimable señora del 
Pino. 
Apadrinaron el acto como la vez, 
pasada, los señores Justo Aparraga, i MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y Etfi 
Ignacio PU y José Sáenz, con sus | E L MERCADOl 
respectivas esposas; y acompañaron 
ai iluatrísirno señor Obispo en esta 
solemnidad el párroco de Jesús del 
Monte, monseñor Manuel Menóndez, 
y otros señores distinguidos sacerdo-
tes. 
Al terminar la misa el ilustrísimo 
señor Obispo dirigió la palabra a los 
concurrentes con la elocuente unción 
con que sabe hacerlo; demostrando 
la terrible plaga que en la actualidad 
está, desolando al mundo al querer 
arrancar del corazón de los pueblos 
la Religión y el reinado de Dios: y 
las funestas consecuencias que esté 
gravísimo error trae para las nacio-
nes, sacando en consecuencia la ne-
cesidad que hay de que los centror 
Oe educación cristiana y enseñanza 
roliRiosa se multipliquen para que a 
ellos confíen las familias la educa-
ción de sus hijos, haciendo así un 
Odiitrapeso a la terrible plaga que es-
tá asolando a la sociedad. 
A la conoluslón del acto religioso 
fué obsequiada la numerosa concu-
rrencia con un espléndido desayuno, 
presentando la mesa un buen pnlpe 
de vista, presidida por el ilustrísimo 
señor Obispo y adornada con gusto 
y elegancia. 
En sepruida recorrieron todas las 
dependencias del Colegio, siendo 
muy elopiada la amplitud y buena L U I S R . R O D R I G U E Z , LTUb 
ventilación de la casa, así como su | n ú m e r o 85 ba>Í03 
acertada distribución y el ou'JA 9r- ^ TARA ' * n n j t o 
den que po- doquier se notaba. J J-4:b4 90(1-18 M* 
M N FABRICA DE MOSAICOS 
Ü L I Y E R 
Tftm Standard VUOtt* Writtr Mlgffi 
Pida informes y precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
OTíeiKy 110. Tel. A-lTO.^ 
Apartado 1679. HABANA* 
ADMINISTRACKST 
r 
Deseo adquirir administrada 
nes de fincas urbanas, rústicas f 
intereses de todas clases, éarantiy 
zo mis gestiones y doy toda c laa i 
de tM^juridades. Admito agenci&f 
y comisiones de negocios comeiv 
ciales. 
0 0 1 
7 Totales . . . .82 7 7 27 13 
Anotación por entrada? 
Ant;lla . . . . 1(V>.?A1 ?S0—lf> 
C. A C <V>n 000 502— 7 
SUMARIO 
Tw© bafrirer: Tapia. Hoyos. Banli 
na v Castilla. 
E R E S U N M A L P o L i c i A j 
N O C U R A S E S A D O L E N C I A , seguirás faltando al sen icio, contraviniendo el 
Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
No abandones la enferroedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
rácilmente entonces 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
l a B l e w r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
. DEPOSITARIOS: PROPIETARIAi 
S«IT4. John»on,T*quechel. GonxiUz, Majó y Colomer. Monument Chemical Co., 13 Fiih St K B L Londret. 
maricas y c a p i r o t e s . 
Y nada m á s : por eso fué nues-
tra c a m p a ñ a . 




Hoy, es gran d ía sportivo en las 
i ciudades de la U n i ó n Americana, en 
que ce celebra la gran contienda de 
J base ball para el Campeonato de 1916. 
Las '"Ligas" Amer icana y Nacional, 
' reforzadas por los players de la T«-
deral" p r e s e n t a r á n bueno» y reñldoe 
"iratchs*. 
I^a contienda s e r á muy animada, 
| pues todos los clubs es tán dispuestos 
1 a defender palmo a palmo su terreno 
I para ver flotar gloriosa su bandera 
al final de la batal la . 
T r e s de los ••^layerB" cubanos Ju-
garán en dos teams de las Mayores. 
•Marsans y Miguel An»e l . en «1 Saint 
iLouis Nacional y AmericJtno. y E B U -
Double olavs: C. López a Tapia, 
^rronpa que dieron a las hases del I Herreiz a Lara a Lomas. 
; Campeonato, haciendo en ellas! Bases robadafi: por Heredia, Ta-
' pia (2), Bemabeu (3). 1.ara. Lomas, 
Herreiz. 
Oue-iados en bases: del Antilla 6; 
de! Atlétlco, 7. 
Rases por bolas: po M. Monte de 
Oca, 9; por Lara 6: por Gutiérrez. 2; 
por Castilla 2; por C. Fernández. 2. 
Struck outs: por M. de Oca, 2; por 
Lara 2: ñor Gutiérrez 3; por C. Fer-
nández. 2 
BalV: por R. Fernández 1. 
T'.noire: Ortario V. Divinó. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Anotador: Ortsac. 
Observaciones: Hits dados a '.os 
pifrhes: a Lara 3 en uno y tercio; 
a R. FernánHez. 1 en 2 y 2 tercios; 
a Castilla 2 en un tercio; a Gutié-
rrez dos en 2 innlnjfrs y un tercio 
a s a 
u m m m 
r i "LA CUBANA" 
Celegii Católico IIP Id | N o e l i j a p i s o p a r a s u o a s a s i n a n t e s v i s i t a r e s t a 
S í O r i i í F i l B i l i S 1 á b r | o « o s u s u c u r s a l . P a r a m o s a i c o s d e c F a s e , 
s u p e r i o r n o h a c e f a l t a I m p o r t a r l o s . G r a n v a r i é » 
d a d d e m o s a i c o s n o i g u a l a d o s e n d i b u j o s y 
c o l o r i d o y q u e n u n c a s e a g r i e t a n . 
Hace poco más de dos mesep que 
anunciábamos a nuestros lectores la 
inauguración de este nuevo plantel 
do educación y enseñanza: y bien rá-
pidos han sido sus progresos, pues-
to que en tan breve tiempo ha teni-
do qoe ensancharse por el considera-
ble aumento de sus alumnoe y «i | 
establecimiento en él de un interna-
SÜCÜRSAL CON EL MUESTRARIO DE ESTA FABRICA: SAN RAFAEL L 
FABRICA: SAN FELIPE Y ATABES.—TELEFONO M O S l 
J ^ Z ^ ^ r ^ - ^ ^ U m m m i T HERMANO, V1YES, NUMERO 99. — TELEFONO A.209IL 
iVandes ^ U ^ o r s V ™ S ' M á í l T O CAGlfiA Y HERMANOS, MONTE, NUM. 3 6 3 . - T E L E F 0 N 0 A ^ 6 5 j , 
m Í U ^ ^ M S 3 S ? t i « Í M Q N P U N I O U I M I T E , N U I L a s i ^ m m m L - m , 
A B R I L 12 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
CIGARROS OVALADOS . 
OFENSIVA ALEMANA CONTRA 
SALONICA 
Atenas, 12. 
Los periódicos informan que los 
D _ . . _ _ ^ n - i alemanes han empezado !a ofensiva 
H A ( j U E R R A >n la frontera griega, capturando d-: 
; los alindo» la posición de Devetep.\ 
EL AUTOMOVIL DEL KAISER DES-
l TRUIDO POR UNA GRANADA 
EN VERDUN 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
\ LAS SUBSISTENCIAS EN A l 
TRIA 
, Viene. V L 
i El Gobierno ha publicado un de. 
creto ordenando que en lo sucesivo 
\ todo ei pan que se fabrique en Aus-
' tria ha de contener, por lo menos un 
'•20 por 100 de maiz. 
El uso obligado de la harina de 
luaiz en el pan, empezó a ponerse 
en vigor hace un año, variándose MIS 
I proporciones en 50, 70 y 80 por 100, 
>ecrún las necesidades. 
Muchas personas creían que el 
| uso del pan con esta alta proporción 
• de maiz no era saludable y que era 
' conveniente rebajar su proporción. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Pans, 12. 
El ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente; 
"Los alemanes atacaron esta BUt-
Eann nuestras posiciones en el bosque 
Hombre Muerto y Cunueres; hacien-
do uso de granadas con líquidos in-
flamables. También bombardearon a 
de Caurette y entre la colonia del 
lV>ranmont y a Vaux. 
En todas partes fueron rechaza 
d t * . 
U L T I M A H O R A 
DIMISION OEL GABINETE POR-
TUGUES. é 
Lisboa, 12. 
El Gabinete portugués ha presen-
tado su dimisión. 
Efeta noticia inesperada, en las ac-
tuales circunstancias, ha causado 
gran sensación en toda la república. 
V A P O R 
"Infanta Isabel" 
Este hermoso vapor sa ld rá de 
este puerto en la primera quince-
na de A b r i l p róx imo ; si piensa 
embarcarse en él no olvide que la 
casa incera, en muralla y aguaca-
te, detalla maletas, maletines y 
portamantas a precios de fábrica. 
C 1593 15t-25 
Londres, 12 
Informan de Suiza que el Empera-
dor Guillermo «e encuestra en Pots-
dam reponiéndose de una fuerte con-
i moción recibida al ser destruido poi" 
i una granada francesa el automóvil 
| donde recorría las líneas de fuego en 
Vendún, dirigiendo personalmente 
i los ataques contra la posiciones ene. 
i migas. 
Varios de sus oficiales que le acom-
pañaban resultaron muertos; otros 
heridos. , 
PANCHO VILLA, VIVE 
El Paso, 12. 
L M contradictorios Informes que 
se r^cih^ sobre Pancho Villa indican 
j que aumentan las dificultades c.o« 
ciue tropiezan la expedición punitiva 
i jara su captura. 
Ultimos avisos recibidos de Ciudad 
i Méjico dicen que Villa ha abandona-
1 do sus fuerzas ocultándose casi so. 
i«» a lo Isrgo de las montañas de 
Chihuahua. 
Las tropas americanas continúan 
tu campaña de persecución. 
PACO UANA 
A la Comisión organizadora del 
hon.enaje a los asturianos y a los 
Clubs asturianos, al público que aeás-
tió a la función y al que por cual 
(f.iier motivo dejó de asistir a ella te-
niendo deseos de presenciarla, a la 
Prensa que ha tenido para mí pa-
'abras de cariño y afecto inolvitia-
Wes, a los amigos que tan noble y 
generosamente prestaron su concurso, 
a los artistas, a la Empresa de Pay-
ret, a todos en Ata lia expresión dfe 




(VIENE DE LA PRIMERA) 
j sus aspiraciones sobre la cuestión 
l arancelaria todas las entidades re. 
E S T A B L O D E L U Z ( A n m m DE " l c u l , j 
O A R R U A ^ C S D E L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S . B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S { t i S & Í K E g K ! . 
O O R S I N O F E R N A N D E Z 
Panteones Terminados 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
O E 1 , 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F - 3 1 3 3 
E L S E Ñ O R 
Francisco Díaz V i v ó 
H A F A l v I v E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e m a ñ a n a , a l a s 
o c h o d e l a m i s m a , l o s q u t ' s u s c r i b e n , h i j o s y f a i m i l i a r e s , r u e -
g a n a las .pe r sonas d e s u a m i s t a d , a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n 
d e s u c a d á v e r , d e s d e e l C e n t r o de V e t e r a n o s a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , a b r i l 12 de 1 9 1 6 . 
Salvador y Moisés Díaz y Valdés ; Pablo L . Pérez y An-
tonio Aliones. 
No se reparten esquelas. 
12 a. 
f á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
10Lf n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a n a 
presentativas de los intereses econó-
micos. Xo habría necesidad de espe-
rar a que respondieran todas, o 
lamentar que dejara de responder 
alguna de ellas, si exístese en algu-
na forma la inl-ligencia que hemos 
venido recomendando como paso pre-
vio para la gestión efectiva, donde la 
respetabilidad de los intereses repre-
sentados fuese la mejor garantía de 
éxito. Supongamos por un momento 
que se llegas© a adoptar una solución 
encomendando a las corporaciones 
solicitantes que informen, o presen-
ten proyectos de reforma para ser 
estudiados For Ia comisión competen-
te de la Cámara y discutidos por los 
legisladores. Cada institución se 
creería en el caso de hacer su infor-
mación o proyecto, y, con pequeñas 
modificaciones, todos los trabajos se 
podrían reducir a uno. Cuánto me-
jor no sería entonces hacer desde 
luego el definitivo? Entonces ha-
bría aue saber a quien se encomenda-
ba. Una corporación no debía de 
ser la que tuviera tal misión a su 
cargo. Existen intereses locales en 
puema que harían tal vez pesar su 
influencia si la corporación pertene-
cía a un núcleo de población que 
no comprendiera toda la variedad de 
incompatibilidades dignas de estu-
dio. En análogo caso estaría aquella 
otra institución que. no teniendo ca. 
rácter local careciese de la interven-
ción de los representantes de los 
múltiples intereses en lucha. En es-
tas labores de amplio criterioo y ele.' 
vado concepto de las cosas, en que 
ha da deponerse todo exclusivismo 
par?, estatuir reírlas de equidad V 
observar principios de justicia.^ hay 
que acumular en el menor número 
de individuos la mayor cantidad y 
diversidad de intereses, y no nos re-
ferimos en este caso a que solo se 
entiendan por representativos a los-
poseodoros y directores; se trata de 
estudiar y de opinar, quien sepa ha-
cer lo primero y sea capaz de lo úl-
timo, puede reunir en sí un número 
de delegaciones que bastarían pocas 
personas para, uoseyendo tales cir-
cunstancias en su fa^or. abarcar la 
renresentación de todos los intereses 
del país en sus asnéelos generales, 
on todo lo que concierne a una obra 
de carácter nacional. Si existiese !a 
organización solidaria de las corpo-
raciones económicas va la comisión 
¡ encarga<ia dei estudio de los arance-
les habría dado por terminada su la-
V,~^. „^r,i^ •fol rur ronlTar iÓn nO eXlS" l^O xicfcw* \J«F%*V» y — bor; como tal organización no exis 
te ni parece prooa^e se improvise 
a pesar de contar con entusiasmas 
partidarios ' 1 
entusiastas 
'partidarios, la comisión tendrá que 
nombrarla ei Gobierno, y l«s Cama-
' ras do Comercio aceptar las designa-
ciones que aquel tenga a bien hacer. 
Juan S. PADILLA 
E l M l e r i f l 
e n l a T r o p i c a l 
Brillante j i r a . 
Pasaron las pascuas; se comió el 
turrón, se contaron los ingenuos vi-
llamicos; pasó el loco carnaval, se 
bailó el clásico, el ardiente, el c"0" 
lio danzón Todo pasa; pero todo 
llega. Ahora llegan los vibrantes 
clubs asturianos con sUs cantares, sus 
meriendas, sus bailes y sus fiestas que 
florecen al ritmo de gaita con la pri-
mavera de los amores. ¡Ya vienen-
¡Ya vienen: ¡Vienen cantando! Van 
pa la romería. 
Rompen marcha los asturianos de 
Aíler, loa aUeranos entusiastas, los 
ailleranos galantes y ruidosos, ale-
gres y cultos. * 
Digo todo esto porque así lo leo 
en una preciosa cartulina que acom-
paña un amable besalamano que fir-
ma la gentileza de don Luis Muñiz 
la gallardía que preside el bien afa-
mado club. 
Y la cartulina dice: Gran jira cam-
pestre en honor de Vicente Fernán-
dez Riaño, o lo que es lo mismo; adiós 
cariñoso al Presidente general del 
Centro Asturiano, dueño de todos los 
corazones. 
Dice más; dice: en el Ensueño de 
La linda Tropical; día diez de Abril. 
El domingo. 
A la vuelta leemos con regocijo: 
Gran banquete con este gran menú y 
varias notas: 
MENU 
Aperitivo: Veermouth "Aller.'* 
Entremés: Aceitunas, jamón galle-
go y Mortadella. 
Entradas: Pisto Manchega, Arroz 
con pollo. Pierna de cordero asado con j 
legumbres. 
Ensaladas: Lechuga Y rábanos. 
Postres; Queso crema,^ Jalea ae 
^ y í n o s : Rioja Barrica. Sidra "Gaite-
ro." Laguer •'Tropical," obsequio de 
la fábrica. Café y tabacos. 
NOTAS—La Comisión de puertas 
no permitirá la entrada a los terre-
nos a quien no presente su invi-
tación- . - , 
La Comisión de fiestas está facul-
tada para retirar del lugar de » f le8" 
ta, sin explicación alguna, a toda per-
sona que crea conveniente. 
En la fueya de frente leemoa con 
mayor regocijo que tocan a bailar. 




Paso Doble. "Quita Pesares.' 
Danzón. "Mamá yo Quiero. 
One Steppp "Chim Chim." 
Danzón, "Galleticas de María. 
Danzón, "Alemán prepara tu Ca-
ñón." 
Danzón, "Lucía/* Ü Se 
Habanera. "Irresistible.** 
Danzón, "Son las Tres.'* 
Segrunda parte: 
Danzón. "Aliados v Alemanes.** 
Danzón. "Barbero de Sevilla." 
Paso Doble. "Miachaquito " 
Danzón, " Veneno." 
Danzón, "Clemente, como está Lo-
la." 
Danzón, "¡Qué mulata tan linda-" 
Danzón, "Mieres del Camino." 
Durante el baile alternarán con la 
Orquesta la Gaita y el Tamboril, que 
ejecutarán los aires bailables de la 
Región. 
¡Qué veneno, rediez! Tomen, to-
men veneno. ¡El delirio: De las da-
mas y las damitas hablaremos pronto. 
Una catarata de claveles. 
Andai palla. 
D. T . 
ReuRión de Agricaiti íres 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
se ha cerrado el mercado de Londres 
para la Rama tabacalera, no solo de 
Cuba, si a la vez para la producción 
del tabaco del mundo en general; en 
cambio la cosecha actual de nuestra 
rama, es la mitad menos de lo co-
P R E C I O : 
Para los que embarcan en el 
2 
"REINA MARIA CRISTINA 
A : 
ia 
O V O M A L T I N E 
es el único y legítimo alimento completo, que conüenc yeau de lneroreilractt i t 
Malta WanJer, Leche de los Alpes j Cacao extra refinado. 
Cura la anemia, tuberculosis, agotamiento, impotenciarde resultados infali-
.bles en la convalecencia 6c. Los niños con su ayuda se crían sanos y robustos. 
Fabricado en el Laboratorio del Dr. A . Wander, bajo condiciones i dea -
les, en Berna, Suiza. De venta en todas las Farmacias y Víveres finos. 
O f r e c e m o s b a ú l e s a m e r i c a n o s , 
p a r a c a m a r o t e s , r e m a c h e s d e 
m e t a l m u y s ó l i d o s a, . $ 7.50. 
C o n f i b r a v u l c a n i z a d a . $13.00. 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s , d e f i b r a , 
v u l c a n i z a d a , d e s d e . . $23,00. 
Visite nuestra e x p o s i ó n de 
equipajes, la m á s grande y 
e c o n ó m i c a . 
" L a G r a n a d a " 
Mercadal y Ca., Obispo y Cuba 
C 1919 3t l 
sechaxio en años anteriores. Además, 
Inglatera solo nog llevaba el elabo-
rado, siendo los Estados Unidos nues-
tro Terdadoro gran mercado consumi-
dor de tabaco en rama." 
"¿Qué importancia monetaria te-
nía el consumo inglés para nuestro 
tabaco torcido?" "Tres, o tres y me-
dio millones de pesos. ¿A cuánto as-
ciende el valor d© la Industria agrí-
cola tabacalera cubana ? ? A sesenta 
millones do pesos. ¿Puede tan pe-
queño déficit arrastramos ti] que-
branto? No, y mil veces no." 
"Vamos a tocar ahora el punto de 
la Asociación. Hace ahora tres años 
se creó en Güira la Asociación de 
Agricultores. Se formó o proclamó 
BU directiva; yo no diré si ésta cum-
plió o no su deber, sólo reseñaré que 
pecó tal vez de demasiado buena, al 
extremo de haber dejado por cobrar 
cinco mil y tantos recibos,, que a 50 
centavos representan un valor de 
2,700 y pico de pesos." 
^En Diciembre próximo pasado en 
Junta General, se mostró ei estado 
preagónico d« la Asociación, y para 
en lo posible evitarle la muerte, to-
mó la nueva Directiva sobre sus hom-
bros el empeño de sostenerla." 
"Está «n nuestra» manos agricul-
tores el sostenimiento de la Asocia-
ción. "Todas las clases sociales, has-
ta las más humildes buscan en la co-
lectivida-d asociada el respeto y con-
Bidefraclón-" 
"Aquí mismo, en este camino Real 
tenemos la prueba de que cuatro, seis 
u ocho individuos por sí solos, nada 
Influyen. En este mismo camino te-
nemos empezada una carretera, y ha-
ce más de cuatro años que se parali-
zaron las obras, quedando en esta si-
tuación hasta sabe Dios cuando Si 
la Asociación existiera debidamente, 
ella hubiera influido ante los pode-
res públicos, ante el honorable pre-
sidente ds la República y como las 
gestiones emanaban de una colecti-
vidad de mil o mil quinientos afi-
liados, tal vez pesarían favorable-
mente en el ánimo de la autoridad, 
y la carretera en toda su longitud, es-
taría ya hoy dispuesta al servicio pú-
blico." 
"Agricultores: ei afiliado a la Aso-
ciación »stá exento de tributación 
mensual, abonará únicamente cu. 
venda el fruto cosechado, medio ( 
tavo en matul d« tripas, y un cetiJ 
vo en matul de capas; en la yuaj 
demás frutos, medio centavo 
arroba.' 
"Estos fondos van a la Sucursal 
Banco Nacional en depósito, para f 
vorecer a los asociados. No echea, 
en olvido qu© e l 80 por ciento de i 
propiedad rústica está, yo no digot 
manos de la usura, porque el dua 
del capital está en su derecho 
fenderlo, pero sí os diré que «n ] 
der de la Hipoteca; y cuando lo? 
ditoa hipotecarios no se pueden 
nar, <el hipotecario está facultado] 
l*a echarse encima. Entonces es 
do la Asociación sale a la defensgi 
Asociado facilitándole el importe ¡ 
los réditos, ¡garantizándolos e. 
los frutos de su propiedad." 
Se extendió «en otras con«ideri 
nes ocupando la tribuna por espst̂  
de una hora, terminando por últka 
en aconsejar a los agricultores 
firmaran allí el compromiso de di 
der el tabaco y apoyar decidid 
el sostenimiento de la Asodadóm 
Agricultores. Firmaron 103 
dúos. 
A Jas seis y media p. m., se' 
por terminada la reunión, en la 
prevaleció ©i orden y compotíi 




Joy erí a ,ReIo jería, yOpticí 
Tineraos tm grait «urtUo de )«* 
ría, relojería y óptica a' alcaná *• 
Agenc i a del D I A - R I O D E L A 
M A R I N A en el Vedado. T e l é -
fono F-3174. 
todas las fortmua J a predoí «fl^erlín 
reducidos. 
Se compran joyas, oro y 
hacen toda clase de joyas. 
Hay acerinas. 
EL DOS DE MAYO, 
DE GONZALEZ Y CUETO. 
ANGELES, 9.—HABANA. 
CS74Í ^ 
Otra Línea a la 
Playa de Marianao 
A parlar del di» 9 de abril ae pondrá nuevamente en 
g w loe sábados y domingos, la línea Playa-Cnatro Cami 
nos. Desde el lo. de mayo circtüará diariamente. 
El recorrido de esta linea será por la parte baja 
Vedado, a San Lázaro, Oaliane. Angeles, Fiorida, Viv« 
Bela*5oaítt, Marina al Vedado hasta la Playa. 
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